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• PARIS. Octubre 2 i 
El Rey Alfonso, vistiendo el uni-
forme dti General de infantería es-
pañola- salió de esta ciudad para Ver-
dún en un tren especial a las 11 y 
42 de la mañana El soberano espa-
ñol lleva una magnífica corona de 
flores naturales, sujeta con cintas, las 
cuales ostentan la siguiente inaerip-
ción en letras dotadas: "El Rey de 
España a los defensores d« Verdún 
que cayeron en defensa de la grandeza 
de su país". 
LAS BOLSAS C0MERCL4LES EEA-
BIERTAS EN BUDAPEST 
BASILEA, Octubre 2. 
Las bolsas comercial y de valores 
que fueron cerradas en Budapest por 
el Gobierno del .-soviet, hace varios 
meses, volvieron Ü abrir sus puertas 
el lunes, según noticias recibidas de 
la capital húngara. 
Una escena nocturna maravillosa de los altos hornos de Pittsburgh, Estados Unidos. 
impresimes 
A rey muerto, rey puesto. 
El doctor Domínguez se fué y 
el doctor Aróstegui le sustituye. 
No hemos de referirnos al doc-
tor Domínguez. Bastante nos ocu-
pamos de su actuación, mientras 
fué secretario; alguhas veces pa-
ra censurarla, y las más para 
aplaudirla, porque "Panchón" hi-
zo algunas cosas buenas, otras 
regulares y algunas irregulares, 
entre estas últimas, la de presen-
tar su dimisión, cosa fuera de uso, 
desde hace unos siete años. 
Nos referimos al rlo^or Aró«-
)egui, que ha pasado a formar 
parte del Gabinete, con el gene-
ral contento. 
Méritos sobrados tiene el nuevo 
secretario para ocupar la vacante 
del doctor Domínguez; algunos 
de sus títulos los hemos dado a 
conocer en nuestra edición de la 
mañana. 
Pero no son lós títulos, ios que 
nos hacen aplaudir al ilustre doc-
tor. En Cuba sobran hombres de 
talla intelectual y moral, pero no 
son muchos los que, como el dor-
tor Aróstegui, unen a esos requi-
sitos uno primordial y muy ra-
ío por estos trópicos: el de la ex-
tremada cortesanía, el de la fi-
jeza, el de la buena educación. 
Llegue, pues, nuestro parabién, 
P1 más amable de los doctores. 
Y quiera Dios que las vicisitu-
fks de la política y las asperezas 
del cargo, no tornen en agrio su 
^Ice carácter, borrando de su 
rostro su eterna y plácida sonrisa. 
"La Revista Económica." 
Así se titula la que dos ilustres 
publicistas, cubano el uno, mejica-
no el otro, acaban de lanzar a la 
circulación. 
Circulación que no será nunca 
muy dilatada, por la índole del 
periódico^ pero que será siempre 
intensa en extremo, como la 
de la sangre por el cuerpo hu-
mano. 
Los señores Querido Moheno y 
Alonso Pujo) se han propuesto 
hacer una publicación que inspire 
; nta fe. "nne por el mero hecho 
de encontrar en Revista Econó-
'mica un dato, o una afirmación, 
se pueda estar seguro de que son 
ciertos." 
¿Llegarán a lograrlo? Creemos 
que sí. 
La caparidad intelectual y la 
probidad de sus directores, son 
buenos augurios. 
Nosotros podríamos probar que 
esta revista será en plazo no muy 
lejano, la que "fije, limpie y dé 
esplendor." a nuestras grandes 
cuestiones financieras y económi-
cas.' 
Pero será otro día; hoy no te-
nemos tiempo. 
p r ó x i m a s e -
s i ó n e f e l o s 
R o t a r l o s , 
U n a i n v e s t i d a ' 
c i ó n . 
VA Jefe da Fstado Mayor oei Ejérci-
to ha dpsignado al coronel LeaPdro de 
la Torriente para que investigue e in-
forme sobre .os hechos ocurridos en 
noches pasadas en la Quinta Estación 
de Folicía, de los que fué prutagOTiis-
ta el teniente vüterinario, señor Mu-
ro. 
El señor Presidente del Club Ro-
tnrio ha invitado a los señores W. A. 
Merchant, Presidente del Banco Na 
cicnal de Cuba, Alejo Carreño y Ra-
món J. Martínez, Presidente y Secre-
tario respectivamente de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos 
Cuba, para que concurran a la se-
sión de mañana. 
Los señores Merchant y Carroño 
presentarán el problema del precio 
ciel azúcar desde distintos puntos de 
•vista. 
Además el señor Merchant hablará 
sobre el futuro desarrollo económico 
¿e Cuba. 
Será ésta, -como se ve, una sesión -Je 
sumo interés para los rotarlos. 
COKTÍFSPODEATTA AEIÍEA 
En una semana la Real Fucr/a del 
Aire en un servicio de correos aérec¡j 
de Folkestone a Colonia, ha llevado 
7,090 ilbrasi de cartas y paquetes. Des 
escuadrones conducen este servicie. 
El tiempo aproximadlo que emplean en 
cada- viaje es de 3 horas y 18 minu-
tos. 
HALLAZGO I)E 40 MIL TAGOIÍES 
BRUSELAS, Octunre 21 
El Mariscal Foch ha informado al 
Gobierro belga, pov telégrafo, que han 
sido encontrados cuarenta mil vago-
nes de carga en la margen izquierla 
del Rhin. En el telegrama pide que se 
tmvie una delegación belga para que 
idntifique dicnos vagones. 
TORNEO DE BILLAR 
NEW YORK, Octubre 22 
George F. Slosóc-n y Ora Mornint-
tar fueron los contendientes en el 
áuego celebrado en la mañana de 
hoy en opción del campeonato de bi-
llar por tres bandas. Los contendien-
tes en el juego ÓXJ la tarde serán 
George B. Sutton y Walker Cockran 
y Jake Schafer y Ki j i Yamada. Esta 
noche Willie Hope y Sutton son los 
llamados a optar por tíl titulo de 
campeón de este torneo. 
A l iniciarse los juegos de hoy los 
contendientes ocupaban las siguien-
tes posiciones: 
Hoppe, ganados 2; perdidos 0; nú-
mero mayor de carambolas, 149; Pro-
medio, 47.1-17 
Cochran, ganados, 1; perdidos 1; 
mayor número de carambolas. 105; 
promedio, 28.1.4-lí». 
Schaefer, ganados, 1; perdidos, 1; 
mayor número de carambolas, 116; 
promedio, 20.15-39. 
Morningstar, ganados, 1; perdidos. 
1; mayor número de carambolas, 129; 
promedio, 18.18-28, 
Sutton, ganados 1; perdidos, 1; ma-
yor numero de caiambolas, 136; pro-
medio, 15.36-42. 
Yamada. ganados, 1; perdidos, 1; 
número mayor df» carambolas, 60; 
promedio, 14.11-37. 
(Pasa a la págira 6, columna 1) 
El nuevo gabinete alemán. De pie se halla Herr Baner. 
I l i s t a s . 
En los salones de la Colonia Espa-
ñola, Bernaza número 3, se efectúa • 
rá esta noche, a las siete, el act:. 
de la toma de posesión de la Directl 
va de la Sociedad ''Centro Nacional 
de Detallistas" y del reparto de can-
tidades a los comerciantes damnit!-
cados por el último ciclón. 
El señor Ambrosio Borges pronun-
ciará un discurso alusivo al acto. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
l X V SALIDA DE TOXO 
E l C ó n s u l ü e 
V e n e z u e l a 
El señor Rafael Angel Arráiz, nos 
participa que habiendo sido nombrado 
Cónsul General de Venezuela en Cu-
ba, se encuentra en el desempeño del 
cargo, previo el "exequátur" regla-
mentario expedido por el señor Presi-
dente de la República. 
Agradecemos la atención y le de-
seamos al señox Arráiz el mayor acier 
lo tn el desempeño de su cargo. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
LXXIV 
LAS ENMIENDAS Y RESERVAS DEL TRATADO Y LA LIGA DE NACIONES. 
ALGUNAS RESERVAS E INTERPRETACIONES. DIGAMOS ACOTACIONES, HABRAN DE ADMITIRSE 
No nos dicen los cablor, de «v.ta mv-
ña^a cosa alguna sobre la tan espe-
rada votación anunciada para hoy d» 
las enmiendas de los Senadores John-
son y Moses, al Tratadlo y Iri Liga, 
proponiendo iguíild?>d de votos entre 
Inglaterra y sus Dominios y b-s Esta-
dos Unidos, 
Parecía que después del de.><-alabro 
inesperado que sufriá el Senadbr Lcd-
ge en su enmienda «obre la a'i'udlica-
ción al Japón de Jos derecbos que Ale-
mania tenía en Shantung, a.: votar 
el jueves último, siendo derrotada 
por 55 vots contra 35, ?e hubnse con-
formado Johnson con acejerse a las 
Reservas qur» pudiese poner como aco-
taciones a la Liea, porque era cegurj 
que iba a ser derrotado; pe.o como 
ese grupo de impem'tentps oponentes 
al Tratado y a la Liga no se .•endir*.> 
C o m b a t i e n d o e l b r o t e v a r i o l o s o 
¡̂ S PASAJEROS POR FERROCA-
^11* SERAN VACUNADOS 
El Secretario de Sanidad ha dl?-
Mesto que dos médicos inspectores 
« aquel departamento se consti^u-
ced en la Estación Terminal y pro-
a vacunar a todos los pasaje-
O e P a l a c i o 
EXEQUATUR 
Estn ba Sid0 c o n ' : r ( i i ú o Exequátur de 
qü 0 al señor Luís Reucoret, para 
C6tiRPiUeda e ^ r c e r las funciones do 
Gemiral Honorario de Chile, 
r esta República. 
El AUTORIZACION 
ns.eil0r Enrique Pertierra y Mora-
âcini1"0,̂ 01" Geneval del "Consultorio 
ítte n Mtvca'ntil Azucarero", para 
«obre? USar en todos los impresos-| e8 y modelos el Escudo Nacional. 
• Al CONDECORACIONES, 
"iel pCal)0 Fríincisco González Pérez. 
íoa^c.Uadrón número 4 le ha sido 
íe 4, .,, la orden del Mérito Militar 
Al o C0n distintivo azul turquí 
Martín án del ejército señor José 
«do 7^ de la Gotera y Peña, le ha 
t̂ar d d,da también la orden Mi-
"Sm 3a o!ase no11 distintivo azul 
ros que se dirijan al interior de la 
República. 
Además un empleado de Sanidad 
tomará nota de la temperatura C.a-
esos viajeros y sus direcciones. 
Tf&biAn le ha sido concedida la or-
l̂an p tr (ie 4a clase al sargento 
^ V ^ , . 0 N^ez, del Escuadrón 
ero 10, de Orcien Público. 
^ e ¿ n Clarara con lugar la aI-
í^che A por el señor Bernabé 
• XÜUJ Adán' sobre inscripción de 
^rca "El Fénx". 
SERAN VACUNADOS TODOS LOS 
MIEMBROS DEL EJERCITO 
La Jefatura de Sanidad militar ha 
cfspuesto que sean vacunados todos 
los jefes, oficiales, alistados y cla-
ses destacados en la provincia de ia 
Rabana, o sea los pertenecientes al 
5o., 6o. y 7o. Distritos. 
En el Campamento Coiumbla. 
les médicos emplearon ayer todo el 
d'a en la vacunación y hoy se ded!-
rarán a vacunar a los pocos soldador 
que restan por cumplir con esa me-
dida. 
La orden de la Jefatura de Sani-
dad Militar dispone que antes d<d 
día 30 todos los aludidos nyemb^-s 
'leí Ejército hayan sido vacunados 
Hoy por la mañana se han cursadt> 
además telegramas a todos los Jefes 
de Destacamentos en el interior de 
i 'a República para que dispongan U 
vacunación general. 
Igualmente Ff ha dispuesto que se 
vacunen todos los miembros del Es-
tado Mayor y los alumnos de la Ac--, 
demla Militar. 
VARIOLOSOS I^DOS DE ALTA 
Ha sido dada de alta Rudesinda Ar-
dillo, oe Buenos Aires numero 10, que 
ingresó en el Hosnital "Las Animas" 
el dia 2 dv) Agost... Este caso es ei 
primero que se deparó positivo y fué 
traído por el vapor "Venezia" ( 
También fueron lados de alta Bau-
tista García Lorenzo, de Carbajal 16 y 
Celestino Fernández, que ingresaran 
el dia 13 de Agosto 
SE CREEX NEGATIVOS 
Según opinión del Dr. Culteras, Di-
rector de Sanidad, se cree que los tres 
casos llevados al Hospital "Las Ani-
mas" últimament»?, sean negativos. 
P r e s t ó J u r a -
m e n t ó e l S e c r e -
t a r i o ú e I n s t r u c 
c i ó n P ú b l i c a 
A las once de la mañana de hoy, 
ante el PrtísidentJ del Tribunal Su-
premo, prestó juramento en Palacio, 
el nuevo Secretarlo de instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, Dr. Gonzalo 
Aróstvgul. 
A l acto asistieron el Presidenfe 
de la República y*los Secretarios de 
DjcMpacho. 
LA LECHE EN INGLATERRA 
LONDRES, Octubre 2-
La leche va a subir a v ^ ^ . o s 
el cuartillo en Londres, durante el 
próximo invierno, de acuerdo con la 
opinión del Ministerio de VÍ-ces. 
Según dice el Ministro se espera 
que esto sea rechazaddo por los pro-
ductores quienes "no oreen" que el 
precio es lo suficientement? Dito. Se 
cree que la mortalidad tnfeJMU aumen-
tará con el alto precio de la leche. 
sino cuando Foati echados dV- z,\va úl-
timos baluartes, ya preparar.i', parí 
el .sábado último una j'.ran reunión e'i 
el Madison Squore Carden, c- la que 
hablarían al público Johnson y Borsh 
E l A r z o b i s p o d e 
M u n d e l e i n 
ES UN FUTURO PROXIMO PRIMER 
CARDENAL DE CHICAGO 
Chicago va a ser '"honrade" por la 
Suprema Corte de Roma. El Arzobis-
po Mudelein, obtendrá, en el próxirce 
Consistorio, la "purpiura" Cardenale-
cia. Se anuncia así, para el venidero 
mes de Diciembre. 
El muy ilustre arzobispo George W. 
Mundelein merece bien esa alta distin-
ción. Su carrera eclesiástica es rápi-
da pero llena de nobles esfuerzos. El 
ha esitablecido, en Chicago, al "Qui-
fogosamente; así se anunció KU con-
tra del Tratado; y si J K T acaso el pá 
blico. ya harto ri« saber de las derro, 
tas de esos paladines, se preparaba a 
no acudir a la asonada polítua. se lo 
decía en los carteles que no habría 
bil'ete.s y que hnblapfañ tamMén al-
gunas damas, enemigan de la Liga. N'> 
debe de haber sido muy resonante el 
triunfo de loe oradores do ambos se-
xos cuando nada nos dijeron -je él k-s 
cablas ni los granas periódico? del 
Domingo, publicados en Jacksonville. 
SI sabemos dos cosas, fteRptî a de la 
derrota de Lodge en la enmienda do 
Shantun.f; que def-ntliéndoSví en re-
tirada los ver oído», ronfesaTan, os 
cierto, su derrota, pero decían quo 
(Pasa a la página 4, columna 1) 
"La prensa francesa, en general, da 
la bienvenida a don Alfonrw v alude 
a las actividades del rev en obsequio 
de los prisioiieros francesesi Casi to-
dô ' los periódicos llevan el '.pígrafe 
"Un amigo de Francia." 
Así dice un cable foci ado ."yer en 
París; pero el mismo cable nes anun-
cia que el órgano del ex Ministro 
Brand titulado J.'Eolair se sale po»' 
peteneras y dice que Espaa fué una 
madriguera de espías alemanas. 
Cuando L*Ecleir nos dlemue:dre que 
el gobierno francés en la propia Fran. 
cia consiguió verse libre de espías do 
nacionalidad francesa, entonces ten-
dría derecho a levantar la vez; parí 
si sus propios minisitros. incluso un 
ex-j^fe del gobierno está hoy preso y 
pendiente de una sentencia ror sos-
toTipr tratos con el enemigo .^nuién es 
I/Eclair ni con qué derecho"? 'lama a 
España madriguera de espionaje? 
"Ni Dato, ni Maura ni pl misma 
conde de Romanónos—agreda el colé 
ga parisién—fueron capaces de obte-
ner la obediencia de los servidoren 
púMicos germanOfilos." 
Pero ;no habíamosi quedado pn que 
los españoles eran rebaños d í borre-
gos, carentes de libertad y embrute-
cidos por el atraso? Tanto se íes ha 
denigrado en este sentido que los es 
pañoles habrán pensado en la necv-
cidad1 de discurrir con su cabe??, eman 
WnándOise del criterio gubernamental 
L*EclaIr se fierra que en España 
Obliga el gobierno a que el ueblo 
piense como aou-.L N4 Maum, ni Dato, 
ni el conde, obligarían a lo^ paña-
les a ese sometimiento borre ^uil. F.?c 
est-i bueno para otn.s pueblas más 
callos y ciTilizalos; P';ro no para lo.-j 
españoles cuyo «staio salvai,- no ad-
mite espuelas de nadie, ni aún siquie-
ra del mismísimo tifre Cî menceaui. 
Termina el cohgH parisino diciendo 
que el Ley de Eípaña, para obtenei 
la simpatía de los franceses tloie qne 
hacernos olvioar mucl.as eosas.-
Lc que no dice L*^clair es si los 
españoles hemos olvidado ya las que 
en todo liempo nos hicieron los fran-
ceses. Cosa es<a un poco dlífcll por-
que la próxima tan rápida que nj 
da tiempo a olvidar la anterior. 
Siempre trató Francia a Esp.nla coa 
altanería irritante creyéndose ;m pue-
blo superior y mirando con desdén a 
los españolps Ahora, con el triur.f.j 
de la guerra, os seguro ÍJUP resulta-
rá inaguantable. 
Quiera D 05 que ír.e equivo sre 
S. del R. 
FL SINDICATO DFL RAMO DE 
CONSTRUCCION 
Ayer oelebr.i sesión el Comisé Eje-
curivo del Sindicato del ramo de COHF-
trucción. Presidió ¡Vatrvidad brocha. 
Actuó de secretario el señor Tabea-
da. 
So diú cuenta de 1« huelga q'ie sos-
tienen los opt-ranos dp la fábrica d-? 
Mosaicos "La Cubana,'' en demanda 
del aumento de v.n quince por cieofo, 
que reclamaren para nivelar su jor-
nal con el de o'ras fábricas; a cuy-A 
mejora .-;e negó vd dueño. 
111 Ejecutivo a.ordó pre&lar ?u apo-
yo a dichos compañeros. 
Desipués de conocer lo? deiC-rr" de 
muchos obreros radicados en María • 
nao. se acor i 6 extablecpr allí una Do-
Icgrción de1 Sindicato. 
Se trató después de lo? compañeros 
que se 'esionaros, cuyos expedienten 
de dietas se están tramitando 
S-i acordó repartir el próximo do-
mingo, los aiixil'os recaudados para 
j los asociados qu^ han sufrido perjui-
cios por el ciclón a cuyo electo se 
j interesa que pasen por el S:ndicatu.', 
I aquellos que est-indo al corriente en 
: svs cuotas tengan derecho al auxilio, 
antes del domingo. 
PUNDTDORFS I-E CEMENTO 
La Sección d'e Fundidores de Ce-
mento celebró sesión &yer. Se 1 cepto 
la romnvia del Secretario, y iré nom-
brado para Tlicho cargo el reñor vjva-
rislo García. 
Decpués se tomaren distintoá acner-
dos. de carácter societario. 
LOM ELABORADORRS PE .V.ADERA 
El sindicato de lo^ Elaboradores de 
Madera, celebró Junta eneral. bajo t i 
presidencia del señor Belmente, y ac-
itUió de Secretario el «cñor JnaC Mén-
dez. 
Después se acordó auxiliar a la fa-
milia del compañero Arias v felicitar 
al Comité "Pro Presos," por las aten-
(Pasa a la página 5. columna 6) 
V e n d r á n a C u b a c i n c o m i l c h i n o s 
EL GCVERNOR COUH 
Monseñor George W. Mundelein, 
Arzobispo Católico de Chicago. 
gley Memorial" Seminario y recolec-
tó los fondos para la ercrción de 
este edificio, ubicado en las "alies d? 
Rush y Pearson, Las generosas dati-
vas de la familia Cudahy completaron 
el bermoseamiento del "gótico" In-
mueble: una exacta reproducción de 
la "Sainte Chape!" de Parísi. 
Este seminario—preparatorio para 
los estudiantes de la carrera edasias-
tica—ha obtenido, merced a la. inteli-
gente labor del arzobispo Mundelein 
un desenvolvimiento rápido v cfectl-
Procedentti de K^y West ha llegado 
el vapor americano Covcrnor CubK 
que trajo carga general y 17H pasaje-
ros de los cuales 29 son chinos. 
En este vapor ba llegado en empa.1 
ñía de su señora espora, el Represen-
tante a la Cámara doctor Caí-os Ma 
nuel de la C:uz a (<üien acudieron a 
recibir amigos y simpatizado/«.-s po-
líticos. 
Llegaron también lo?vsíñoivs Fran-
cisco García, Sdn:lago A. Día¿ Eduar-
do A. Ccloma. Pamón Martíatz, Lufa 
Santeiro y señora e hija. Don Ramón 
Crusellas y familia, Braulio ?aenz. 
Cavidad Aguilera, Rafarl Duany, Mr. 
J. \ . IVíorson y señora. 
Gabriel Ferrer y señera, Angelina 
Piedra, Ricardo Arteaga, Mt.ría A. 
García, Tomasa Lasca, Fnriqtie Mier, 
Antonio Santeiro. Juan Pina 3' familia. 
Félix Porto, Silvia Obregón, Antonio 
de la Guardia y Sea, Manue! A Barro-
so, Alonso Asnar, Manuel Cabrera, 
Manuel Balsinde, José Gr,nzá:fcz y fa 
mlba. José Pedroso y otros. 
'•Embarcaron en el Govem'.r Cobl> 
los señores Frank Davls y señora. 
George Kistner y familia, WÚliatn Tar 
bor y familia. Alejandro Zal.lfvar fe 
hija, Luis Armand, Vicente M:lia, An-
gel Ubera, Ernesto Bernsnp.s Belisa-
rio Rosas, Alberto R. AreMano. Artur.i-
Femández, Alfonso Castillo y ctroá. 
(Pasa a la página 2, columna 3) I próximo mes empezaran a llegar 
VENDRAN CINCO MIL CUINOS 
Para la próxima semana llegarán 
1 por la vía de Key West 50o chinos 
QjUc vienen como inirigrantes de acuer 
i do con autorizaciones espocin'es, 
I Asegúrase asimismo que para el 
 r i  s n uran  Herrar a ta 
Habana por distintas vias nada menos 
que cinco mil chinos. 
EL MONTERREY 
Con 20 pasajeros para la Habana y 
die tránsito para Nueva York ha Le-
gado de los puertos mexi'.-aüoí de 
Ta.npico, VeracrJz y Progreso el va 
por americano Monterrey doi.de lle-
garon los señores Joaquiín Sanjenis, 
José P. Calderón, Cecile C. Tltzgerald, 
Rafael Mallín, Charles Crifm. Flora 
Ochoa, Ramón Ferrer y oíros. 
EL COPENAACE 
De Boston y cioiducnendo carga ge-
neral y 16 pasajeros ha llega.lo el va' 
por americano C .ppename de la Flota 
Blanca. 
Lleganm en este vapor el Cónsul da 
Cuba en Posten señor Rafael Cerviño. 
Los señores Francisco Fernández, 
Rulen Castro, José Caballero Amelii 
Fernández y PUS hijo1? David Cavicho-
no. Alfredo Guay. Mnxin Ford y otves. 
Según la patente sanitaria Oe este 
barco en Boston ocurrit-rna en la í l -
tima quincena 11 casos de influenza 
con 3 defunctíones y de otras enferme-
C h i r i g o t a s 
Don Gonzalo, enhorabuena. 
¿Médico y educa lor 
de niños? Vale .a pena 
que ponga ciencia y amor 
en nuestra infnntil colmena 
Pues si a su costumbre fiel 
lleva sus dotes unidas 
al bullicioso tropel... 
en unos sacará vidas, 
en otros sacará miel. 
I dales similares o de los pulmones s.n 
incluir la tubercu.'osis ocurrieron en 
I igual período 32 'c ŝos con 6 defan. 
¡ cienes. 
EL TRES AMIGOS 
Con dos lanchones a remr'.qu*1 ha 
llegado ol remolcador amoricaro Tres 
Amigos que íraleron un car: a mentí-
de carbón 
F u n e r a l e s 
El a.a 24 de los corrientes se cum-
ple el tercer anmrsario del fatal si-
niestro ferroviario ocurrido en las 
líneas del poderoso central "Austra-
lia" y que costó la vida al que fué 
nuestro buen amigo señor Alberto Al -
varez, de la razón mercantil de "Alva-
vez, Valdés y Compañía", y a los qu« 
le acompañaban señores Esteban 
Diaz, José R. ROJ&F. Pedro Ariz, An-
tonio Mateu, Juan Cruz, Julián Ulce-
lay y Gonzalo de Ir» Torre. Reposen 
todos eternamente en la paz del Se-
ño?. 
En ¡a Iglesia de Jagüey Grande se 
celebrarán pasado mañana piadoso y 
solemnes funeral 3 J en sufragio du los 
que sucumbieron Agradecemos a los 
señores Eugenio Alvarez y Mario 
Paez y a la Com."ñía Azucarera del 
Ingenio "Australia" la atenta invita-
ción que nos han dirigido. El DIARIO 
estará representado en las exequias. 
ASIGNACION 
Al üoenciado José Ensebio Alfonso 
y Ayala, Jefe del Negociado de Can-
cillería de la Secretaria de Estado le 
tan sido asignados 100 pesos mengúa-
les como gastos de representación 
La anterior suma será tomada de 
los sobrantes del epígrafe "Gastos 
í adicionales" ¡fc la Secretarla citada 
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B A T U R R I L L O 
' Diario Cubano" establece un "cer-
;ah<en de pascuas'' para elegir y pre-
miar a la señorita en cuyo favor vote 
el mayor número de lectorec 
Pero en la edición del domingo pu-
blica un trabajo tiitulado "La candi-
data de los patriotas," en el cual se 
rinde bomenaje a I A belleza y gracia 
de la señorita Isidora de Varona (c. 
p, b.) bija de un adalid de ic.s gue-
rras de independencia, S'.ñor Toroua-
to ¿e Varonaá y se anuncia que los ve-
teamos lian adoptado su candidatura, 
con entusiasmo. 
No tengo dudas acerca de rae Ja se-
ñoiita Isidora sea bella, modesta, vir-
tuosa, digna de ser Reina de Pascuas, 
y no me causaría sino satisfacción 
que alcanzara positivos bienes de su 
reinado. Pero" me parece fu.\«a del 
marco eso de traer el patriotismo re. 
volucionario u inocentes c^rtárnémes 
de simp?tiía y belltza porque ¿qué 
culpa tendrán otras lindas cubanita-ü 
por no descender de revolucionarios 
cubanos? 
Ya en otro certamen surríó una 
éatididata de Lcitiaz del Castnio cuan-
do parecía inclinado e1 triunfo a otra 
muchacha; adoptarla los veteranos, 
vibrar el patriotismo y arrollar la can-
didata, como abM'a se dice, fué cosa 
de coser y cantar. Y esta ve? .sucede-
rá lo mismo; prohijada por los vete-
ranos la candidatura, y temo-oso to-
do el mundo de anarpctr ¿ostra ei 
veltranismo y la patria, el triunfo 
estí.rá descontado. 
Pe seguir el procedimiento cuando 
otros co'egas quieran preciar ar una 
rei -a, no abran concurso: pr-gunte'» 
a Núñez o Aranda cuá! hija dt patrio-
ta debe ocupar el solio y asui.'to con-
cluido, i 
."\;e permito pausar que b'i'n pu0-
de la hija de un guerrillero, hasta la 
de r.n bandido vulgar, ser bellísima, 
sr-r honesta, ser modelo de drtud, y 
r.o por mejores antecedentes de loá 
padres de otrac niñas debe regateár-
sele e' triunfo 
Pasta de vnteran;smo en cosas di-
tan poca importancia nacional. 
El Eoletín n.urero 4T de la Secreta-
rí;i vle AgrieuUura contiene un exteu-
trabajo do los doctores Roig y Mar-
Wi'ez Portón demostrando que ^n Cu-
ba hay y se reproducen disf n'as va-
riedade?. de malvas; dos de ¡as cua-
les, 'a Urena iobata 3r la Urena sinua-
ta, de una gra'i riqueza textil, po-
drían facilitarnos la materi i prima 
para cuanteu sacos Jiec-es'ta la indu?-
tria az-ucarera para envolver su pro-
ductío. 
En la Estación Agronómica se haa 
hecho experimentos satisfactorios. La;', 
fotografías de campos semb.<idosi de 
esau dos eapecics, revelan el creci-
miento y vigor de los dos individuos 
EytKiisa^ comar.-as. tierras impro-
ductivasi hoy y alejadas de los centros 
urbanos, podrían dedicarse a ese cul-
tivo. Y no solo habría otra fvente <ie 
riqueza sino que evitarú.mos la sali -
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
• I I * c 
FABRIfV CREADA EN ¡770. 
M a r c e l i n o M a H í n e z 
A l m a c é n Importador de Jo-
yer ía en General, Brillantes 
y Relojes de todas clases. 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A-2604 . O O 
¡ D I ' N E R Q 
Desde el m por CIENTO de Inte-
rés, !o presta esta Casa m 
prantío de |oya& 
" U SEGUNDA M I N A " 
L 
Casa d© Préstamo» 
6, al No de la Safóa 
Teléfono ¿-5353. 
da anual do millares de miliares do 
duros que nos llevan las compañías 
inglesas, y los buques proceiuntes d*» 
la India. 
Todo s»-rá poder adquirir las máqul. 
oas neícesarias p?.ra desfibrar las mal-
vas y tejer Iba sac^s, sin cuyu segu-
ridad nadie ha de perder el tiempo 
cultivando yute criollo 
L a Asociación de Hacendados y Co-
lonos podría en ou oportunidad estu-
diar este asunto, a ver si lo^ramoí 
independizarnes ce los preduct.-res in-
dio-., poner t;rmino a demora»? y tras, 
tornos de las empresas de transpor 
les y obleuer los envases a menor pte-
ció que ahora. Aunque costaran lo 
mismo, la garantía de tenerlo? con an-
tic.iració'i a las zafras y la conside-
ración de que en el país q u e r r í a su 
•mnorte, bien merecen cnope-ur efpc-
tivamente a los propódt'js d̂s la Es-
tación Agronimica. 
"EI Magisterio," rersta prjfesional 
qu? dirige el £"110.' Uemárdoz Ma 
ssip presidente de la Asociación de 
maestros, persigno, ortr^ otr.-E finos 
favorables a los' maestros. *»! aumen^-. 
de sueldos pues, si bien se t-ata de 
uüa clase que en ppocos años ha ob-
tenido varios aumenios (de 44 duix^ 
hasta 80 y 90) es indudable qut- con ia 
enorme cares+ia de la vida y t i des-
cuento imuesto por la ley retiñí, 
resultan insufinicntes le? haberes dei 
magisterio. 
Ahora bien: organizó el coitga um< 
asamblea de maestros en Santiago de 
las Vegas; publicó una excitación a 
los compañeros nara que asditieran 
Y de esa excitación forma parle esto 
parrafito que suscribe la Comisión or-
ganizadora-
"Mande dos pesos para ayudar a los 
gastos, piense que esa cantida-l es* ne-
cesaria porque esta Asociación (la dio 
maestros) es tan pobre como fcus com. 
ponentes " 
Claro: pobres todos losi co)nponen-
tes—las partes—pobre el todo, '.a Aso-
ciación. Pobres aquellos, con dos pe-
sos menos estarán un* poco m ía apre-
tados en este mes. Pero al lin. para 
ver de lograr ventajas hay .jue acep-
tar sacrificios. Al -que quiere azul ce-
leste, cue le cueste, y ya los aiaestroí 
saben, de cuando P1 homenaje a Saga-
ró, lo caro que suele resultar .-1 azul 
celeste. 
Pero me ocurre lo siguientt : ba^ 
cinco mil maestros: en ejercicio. Pon-
gamos cuatro mil quinientos que no 
se hagan sordos Total de la colecta: 
nu-_'ve mil duros. Ya T.erá entonces más 
pobre la parte quf* el todo. Con nueve 
mil duros hay para comprar votos-., 
hasta de legisladores. 
.•.Se propondrá eso la eolcotividad 
de educadores? 
Bien pudiera S T , auniue él ejem-
plo no r^ultara de en señan ra crívio» 
y menos de moral privada. 
Para que no resultara perj-odicado 
Moresto Morales en quinientos duros 
la enorme multa impuesta por un juez 
correccional a Napoleón Oálve?. el brío 
so compañero, alguien propic-o uní 
colecta entre liberales hasta recojer 
los quinientos, no pudierdo dar nadie 
más de una poseta. 
Este procedimiento lo ensayé en 
"La Luz" de Guanajay cuatro o cinco 
años antes de la guerra, cuando, de?-
esperado el caciquismo porque nunca 
el Tribmal podía castigamv KOfeRtc 
que. decía las cosas de manera que no 
me enredara el Código Penal, adoptó 
el recurso de las multas gubernativas 
Resistí la primera de 62.50 centavos: 
a la segunda inicié la suscripción no 
debiendo dar nadie más que diez cen, 
tavos para ella; y cuando liquidó ron 
las Arcas Públicas de la Colonia, pa 
de distribuir regular suma entre los 
enfermos del nospitiil. 
Es un arma de defensa cuyo uso na-
die puede censurar. 
"El Triunfo'- ahora, en vl?K de que 
la lecaudación excede pn m'cbo de 
la multa., ha pedido opin.'ón a los do-
nantes para ver qué se hace con el 
remanente. Y unos opinan q-.ie debe 
regalarse al multado, que es pobre, 
ba-ullador y honrado padre de fami-
lia; otros que d^be guardarse-por si 
hay otra pena pecuniaria que pagar 
más adelante- este, que se aolique a 
indemnizar al director de otro colega 
liberal que fué multado por ctro tra. 
bajo de oposición; aquel que se abr í 
una Cuenta dr- ahorros a la angélica» 
bijita de Napoleón. Y si la pregunta 
del colega continja, hemo.k: de ver tan-
tas opiniones como disertantes. Es asi 
la idiosincrasia criolla 
Piccn que *>£tií es libertad de con-
ciencia, concento de la denocraci?, 
expresión de Ubre albedrío. Me permi-
to pev.sar a mi vez que esto e- falla 
de rolidaridac. de uni-lad de riterlo. 
de uniformidad en la resolución de 
1 ^ 
lasa ^ 1 I 
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los más pequeños problemas nuestros. 
Opinan tantos, que al fin nadie su 
entiende, y ese es un mal. 
J. N ARAMBURU. 
EL ARZOBISPO DE MUNDELEIN 
(Viene de la PRIMERA) 
vo: en 1915 se inscribieron en el cien., 
to noventa pupilos; este año que err 
rfe, pasan de cuatrocientos veinte los 
¡educandos. 
Nc^se ha circunscrito a esto la acti-
vidadl de su ilustración. Dos: institu-
ciones más—la "Holy Ñame y la "Ho-
| ly Cross"— han sido dirigidos por éi 
señor Arzobispo. Ambas tmnen un 
• cómputo de asociados superior a cir. 
, cuenta mil . 
Misiones especiales para los ''cato-
lieos" faltos de empleo, han i^ldi fo-
mentados también por el Arzobispo 
Mondelein. 
Pero su labor más meritoria—segúti 
los periódicos eclesiásticos—ha sido 
la de confiar las diversas colectivida 
des católicas de caridad. Dos gran-
des núcleos— la Román Catotricb 
Chench y la Associated Cathobre Ohaa 
tres—cooperar, hoy, en Chicago guia-
dos por una sola mano—al mayor es-
plendor de nuestra fe. 
El DIARIO DE LA MARINA, al pu-
blicar hoy el retrato del ilusfre arzo-
bisyo de Chicago— con motivo del dé-
cimo aniversario de su exaltación co-
mo abispo—Obisno de Loryma y obis-
po auxiliar de Brooldyn, en ?(ptiem-
bre dê lOOg en la Catedral de. St Ja-
mes. Brooklyn—se complace en ha-
cer llegar hasta el muy Rdo. P. 
George W. Mondelein los tentimonio 
de su admiración y de su más profun-
do respeto. 
Un frasco de "Tiro Seguro" le 
ahorrará dinero, ansiedad y sa-
lid. Una sola dosis basta, sin ser 
necesario además aceite de can-
tor. 
C 9512 alt 3d-20 
T I N T U R A F R A N C E S A V E ü E T A L 
• LA MEJOR 1 MUS SERGILU DE ÍPLIC4R - , 
D e yenta en las principkl«iv F a r m a c i a s y Drogaerfas 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y O b r a p i a 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / m t c / u m n 
* R 110 
T r d e 
S ó l o u n a causa e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s : 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
1 
(DEL DR. MARTI) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o se a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S BOTICA 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
F o o t - B a l l 
Don Paco Gutiérrez, renuncia; 
[sdrín, acepta.—Un programa que 
presagia triunfos.—La proclama-
ción.—Una zurda famosa que 
pronto se dejará sentir. 
Hace días. Don Paco Gutiérrez, el se-
vero Don Taco, a veces alegre y a ratos 
irónico, presentó la renuncia de su cargo 
de Presidente de la Sección de Foot Ball 
del Fortuna Sport Club. 
Don Paco aduclax diversos motivos pa-
ra que se le aceptara la tal renuncia. Y 
por eso, por el peso de los motivos ex. 
puestos, se le aceptó. 
No obstante, era un conflicto que se 
planteaba en el seno de la novel sociedad. 
Porque Ion Paco Gutiérrez, es de los 
insustituibles. • 
Pero la plana mayor de la Directiva 
oel Fortuna, a manera de los personajes 
de " E l Iley que Kabió," exclamaron: 
Meditemos, 
calculemos... 
T de tal meditación y tal cálculo, sa-
lló una buena idea. Bonavla, loco de jú-
bilo, gr i tó: 
r- ¡Eureka! ¡Eureka! 
Y todos creyeron que Don Julio ha-
bla conseguido la manera de hacer callar 
a I'argas cuando se propone discutir con 
Prego, el buenislrao de "Preguiño" 
Pero no; ningún "cañar"—que diría 
replllo Ortega—Don Julio Bonavía pen-
só en un sustituto para Don Paco Gu-
tiérrez. 
¿Quién era? 
¡Descubrios, señores! Don Isidro Ló-
pez Toca! ¡El mismísimo Isldrln, aquel 
de la zurda famosísima, que tanto ha da-
do que hablar! 
. . . Y Don Isidro, Isldrln, fué nombrado 
Presidente de la Sección de Foot Ball. 
Anoche fué la proclamación. 
Nada de banda de música, ni volado-
res, ni fuegos artificiales... 
Isldrln, que es hombre de lucha, se 
contenta con poco: con un himno ca. 
vernoso de los ciclopes. 
Y anoche, alrededor de una amplia me-
sa, frente a un centenar de socios, I s l -
drln, tabaco en boca, tomó posesión de 
su cargo. 
Y los footboilstas que ven en él un 
presagio de glorias y de triunfos, ento-
naron un ''Ña, pl gu," que despertó a 
iodos los vecinos, pero en cambio 
encendió el dormido entusiasmo en 
el pecho de los que en lo lejano tiem-
po fueron el terror de los equipos de la 
Habana, y los que, también pronto, serán 
nuevamente lo que fueron... 
Reformas en el equipo, elementos que 
salen, granles jugadores que entran, 
práctica constante, entusiasmo, cohesión, 
ansias de triunfar.. . 
Ese es el programa que lleva Isldrln 
al seno de la Sección de Foot Ball. 
¿Podrá negarse que con ese programa 
y con el apoyo de su zurda famosísima, 
oue pronto se dejará sentir, los equipos 
del Fortuna serán lo que fueron: los úni-
cos triunfadores, los primeros de los 
"primeros" ? 
Quien no lo crea así ni sabe lo que es 
Foot Ball ni sabe quién es Isldrln. 







Uitimos Libros Recibidos 
en Cuba. 
NUEVO MAPA D E E U R O P A . — 
Contiene los llmitss de los nue-
vos listados que han surgido con 
motivo de la última guerra eu-
ropea . 
E l nuevo mapa está en varias 
tintas 03 X bti centímetros. 
Precio del ejemolar en la Ha-
bana 
E n ios demás lugares de la Isla, 
Franco de portes y certificados. 
1,A NUEVA C I E N C I A D E CU-
UAK.—Enseñanza do la unidad 
de las enfeemedades y su cu-
ración sin medicamentos ni ope-
raciones. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de Jos enfermo», 
por Luis Kuhme. 
53a. edición española, autoriza-
da por el autor. 
1 tomo en 4o., encuadernado, . 
EDUCACION F I S I C A D E LOS 
ADOLtSCENTES.—J^eparacióoi 
para los deportes, por el méto-
do sintético, juntamente con el 
arte de trabajar, por G. De-
meny, con 0̂0 esyuemas dibuja-
dos por el autor. Versión es-
pañola. 
1 tomo en 4o., rústica 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diarlo para la salud, por 
J P . Muller. Manual de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con multitud de 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición ilustrada con Infinidad 
de grabados. 
1 tomo en 4o., rústica 
M E M O K I A L T E C N I C O D E I N -
GENIEROS.—Colección do fór-
mulas; tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Topografía, desistencia de 
materiales, Arquitectura. Cons-
trucciones tiviles, hidráulicas y 
ordinarias, Mfecánica, Agrono-
mía, Física tecnológica. Quími-
ca industrial, Geologría, Meteo-
rologa, Arto militar, etc., por 
L . Mazzochl. 
1 volumen de C70 páginas en-
cuadernado en piel $2.73 
E l volumen de esta obra es tan 
reducido qce permite llevarse en 
el bolsillo del chaleco. 
L A C I E N C I A M I L I T A R A N T E 
L A G U E R R A E U R O P E A . - S u 
evolución y transformación has-
ta el presento y el porvenir, por 
Klcardj Burguete. 
Un libro oara todos. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
E L O C U L T I S M O A Y E R Y HOY. 
—Lo maravillosos precientlfico, 
por el doctor J . Grasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas Je .ienaro González Ca-
rreño. 
1 tomo en 4o., pasta. . . . . . 
DiCCIONAlUO D E MODISMOS 
( F R A S E S Y M E T A F O R A S . ) - , 
primero v único de su género 
en España coleccionado y expli-
cado por Ramón Caballero, con 
un prólogo de don Eduardo Be-
Esté Diccionario consta dd más 
de 00,000 acepciones. 
1 tom^ en -io,, mayor, pasta. . 
C O R R E S PON OENCIA D E E M I -
L I O CAST-2 L A R (180S-1SHS.)-
Segulda de un apéndice con car-
tas de Víctor Hugo, Renán. Da-
mas, Mazzlnl, Thlers, Sd gasta, 
ttcéter.i. 
1 tomo en 4o.. pasta. . . . . . 
ENTOMOLOGIA Y P A R A S I T O -
L O G I A A G R I C O L A , por Jorge 
Guenau.t Traducción esrpaño-
1<I de la 3a. edición francesa, 
ilustrada con 427 grabados In-
tercalados en el texto. (Enci-
clopedia agrícola.) 
1 tomo en So., mayor, tela. . . 
V ^ F E R M E D A D E S P A R A S I T A -
R I A S UE L A S P L A N T A S C U L -
TIVADAS, por Delacroix y 
Maublanc. Traducción españo-
la de 'a 2a. edición franecta con 
ST láminas. (Enciclopedii agrí-
1 tomo en 80., mayor, (ola. . . 
AMADO N E d V O Y L A C R I T I -
CA L I T E R A R I A . - E s t u d i e s de 
critica-
1 tomo en 8»., rustica 
HVNAVKNTE.—Twitro. Tomo 26. 
C'ontiens: L a ley de los tijos. 
por MC con todos leal, ter pa-
ra todos traidor.—La honra de 
los hombren 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Vcloso. Galiano, 02. (Esqulra a Neptu-
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f b c u / f ó d d e 
N e d i d n a 
d c P e r í s 
ANUMCIO 
AaoAR ro 
E l T i e m p o 
OBSERVATOlílO >AC10>AL 
Octubre 21 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del ÍJ 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Guane, 762.50; Pinar, 762.0; Ha-
bana, 763.0; Roque. 762.0; Cama-
güey, 761.0; Santa Cruz, 762.0; San-
tiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 22. 
Pinar, máxima 27, mínima 25. 
Habana, máxima 30.5, mínima 22.S. 
Camagüey. máxima 25, mínima 25. 
Santa Cruz, máxima 26, mínima 22. 
Santiago, máxima 33, mínima 23. 
Vlenttf y' dirección en metros pom 
segundo: Guane, NE. 3.6; Pinar, 
0.4; Roque, "calma; Habana, E. 1.9» 
Camagüey, «¿H. 0.7; Santa Cruz, NE 
2.7; Santiago, N. flojo. 
Ayer llovió en Merceditas, Cabr.-
ñas, C. Masón, Orozco, Quiebra Ha-
cha, Mariel, Consolación del Nort;. 
Vinales Matahambre, San Juan y 
Martínez, Guane, Remates, Mantun, 
DImas, C. de Güines, Güines, Mana-
ra o, Arroyo Naranjo, Columbia. Cala-
bazar. San " Antonio de Río Blanco. 
Jaruco, Santiago de las Vegas, Pun-
ta Brava, Arroyo Arenas, Caimito-
Hoyo Colorado, Playa, Manguito, P> 
dro Betancourt, Agramonte, Bolo"-
drón. Güira de Macurijes, Jagüey 
Grande, Sabanilla. Jovellanos. Limo-
rar. Coliseo, Cienfuegos, JIcotea, San 
rtiego del Valle, Aguada de Pasa: -
ros, Manlcaragua, Jlguanf, Baire, Gi-
bara, Santa Rita, Antllla, Niquen. 
Dos Caminos, Palmarlto, Preston, 
Cristo, Songo, La Maya, Macurijes, 
Tiguabos, Sampré, Palma Sorianc 
Central Palma, Aguacate, Centr?! 
América, Maffo, Guantánamo y Bara-
coa. * 
Importadores de joyas y mueble» 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a. 
l'I/AZOS Y AL GOMADO 
C8269 alt. 12t--S 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el • Pectoi«ai de Larrazabal • 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. , 
• E l Pectoral de Larrazabal» es e' 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos ~ •rogueria v Farmacia «San Juli»"' 
Riela 99 y Villegas 102. Habanft; 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad de ;is-
dicina, médico de visita; especia* 
ta de "Covatíonga . j «ia 1» 
Vías urinarias, enfermolades ae 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. ^ 
3001 
M E S I L L A D E T A B A C O 
Buena, seleccionada, de confian^ 
gltimá de Vuelta Abajo, knuamo» 
CÍ08 a solicitud. . .^or-lTíTIÍ' 
COMPAÑIA AGRICOLA MERC*¿bASA-
.A-pp.rtado 1586. tí d« 
Exlsvencla constante de .^"Validad-
Hortalizas y Flores de al.l.a14 iot-14 
C 9303 iQd-i-t 
Suacríba-e al D I A R l d DE ^ ^ 
RIÑA y aaúncieae fcn el i ; iAi"v 
L A MARINA 
V e l a 
u/i&dde 
d í c i n d 
P a r í s 
i p o 
LCIONAL 
21 de 1919. 
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p E S D E E S P A Ñ A 
l a s O c h o H o r a s 
Tía Quedado establecida dofinWva-
mente en toda España la jornada de 
nrhn horas. Así lo quieren diversas 
dístosiciones y reales decretos; aaí 
lo nuieren también los mismos trr.ba 
iafiores a quienes favorece la medida. 
Más que quererlo lo exigen; lo vienen 
Agiendo hace unos años en tu vindi-
cación de ios tres odios: 
—Ocho horas para el trabajo, 0-vbo 
para el descanso y ocho para el sue-
^Además lo quería la justicia:—exi-
gir tan gran tarca que con el excesi-
vo trabajo se embote el alma y m-
camba a la fatiga el wierpo del tra-
bajador, ni la justicia lo acepta, ni la 
humanidad lo soporta—escribía León 
XFI. 
Los únicos que protestan centra ep-
ta resolución son los patrono?. La g?-
neralidad de los patronos—es riste y 
necesario confesarlo—rjustihean plcn?-
mente la aotitud del socialismo COA-
tra ellos. No se sacian jamás; no 
aprenden nunca; nunca acabnn dó cv-
gar el F̂ 20 ^ su codicia, que a true-
que de iutar montones de oro, atro 
pella todo género de leyes. La misma 
actualidad, hosca y violenta, da horl-
ronte tenebroso, no acaba de enseñar-
le su deber. V aún se imaginan vWir 
aquellos tiempos en que los trata 
jadores semejaban un rebaño, sin con 
ciencia de su número y valer, y ie-
nían que pasar en los talleres, quin-
ce, dieciséis y aun diecisiete hora?. 
Los trabajadores de hoy son de olía 
clase, y en problemas como este, di-
cen lo que decía hace muy poco el st-
cretario general de la Casa del Pue-
blo de Madrid:: 
—Si la ley no nos concede cuanto 
antes la jornada de ocho hor&s, noso 
tros la tomaremos por !a mat-o. aba'., 
donando el trabajo, cumplidas las 
ocho horas de haber penetrado en £1. 
Los patronos españoles' qua estln 
en desacuerdo con la ley anuncian co-
mo orotesta el cierre indefinido de ais 
fábricas. El «M Tí C los salo al paso 
con un consejo basado en la experien-
cia: 
—¿A qué enojarse.—les dic-i.—si es-
ta resolución es de ra^ón? Por otra 
parte no es perjuidicial: nosotros la 
implantamos en nuestros talk-res ha-
ce unos cuantos años, y aumiuf» nos 
ha costado algún dinero, fué una de 
las medidas que más han conTribuído 
a granjearnos el respeto y estimación 
de nuestros trabajadores.,. 
/.Respeto y estimación? Lo que di-
rán I03 patronos qce protestan: 
—Pero con eso no llenamos nues-
tras arcas. 
Planteado el problema de cs'.le mo-
do, claro es oue la solución resulte 
difcilísima, poro claro es también que 
en este caso, en virtud de estos mis-
mos ideales, el día que los obreros se 
apoderen de isas arcas, no caiie el ad-
mitir reclamación por parte de loa 
patronos Materialismo por materia-
lismo, siendo entrambos despirecii-
hles, siempre es más poderoso el de 
los más, y parece además más acep-
table el que se enriquezcan muchos 
quf e1. que se enriquezca uno. Sin pm-
bargo aun tratada de este modo, se 
pillen hallar rabones que justiíiqrtín 
la ley de la?c ocho horas. «A. B f"' 
pierde dinero manteniéndolas pe" • 
aun suele suceder que lo qim no se 
gana do esta suerte, do otra óuertc^ so 
adelanta. En la jrran institución fja-
t6!ica de VaLdes-Bois, regía antaño la 
jornada do !•> horas; establecida i.i 
|ey do las 10 horas y media, e1 Conse-
jo de la fábrica anuncia la conserva-
ción de los mismos salarios de- la jor-
nada de doce. "¿Perdió por ello la fá-
brica ? 
~-NTo,--respondió a poco Hormel; — 
porejue los hechos nos probaron onse-
guifla que la reducción de tiempo la 
ccirpensaban nuestros trabajadores 
con el acopio de intensidad. 
_ Y sin duda los obreros de ostos días 




R o p a B l a n c a 
^ ^ U i ¿ a e n l a Í K y c í e ^ i d e l e t e < U f M ¿ r u z s > 
Pintado; Luis Menéndrz: Jos? Alvaro? 
Hevia; Juan Díaz; José Rodngi.ez: 
José Martínez; Celestino Díaz Ramos; 
Manuel Menender Alonso; Manuel Val 
dés; Rudesindo Solares; Ramón Mar-
nez Díaz; Ramón Díaz; *J. Calle y Ca., 
S. en C, Manuel García; Ceferinn 
García; Ramón Rodríguez; Vicente 
Martínez; Félix Sucres 
En medio de la más franca alegrfa 
y de la mayor confratemicad trans-
currió el suculento yantar, cuyo ex-
quisito Menú, impreso en finas cartu-
linas v admirablemente svrvi. o por el 
acreditado restaurant ''Polncio de 
Cristal,'' decía así: 
Entremés surtido; Pisto Manchego; 
Filete de pargo paris-én; Pollo sote. 
Postre: Charlota rusa. 
Vinos; Blanco; Tinto, 
Agua mineral de "La Cotorra ;'• Si 
dra "El Gaitero;" Caféy Tataros. 
Cuando el divino néctar do 'es dio. 
ses llenaba de oro y de espumas las 
relucientes cepas .iaiciic los brindis 
muy elocuenromente el señor Aurelio 
I Alonso en nombre de la comisión or-
ganizadora. Su discurso fué vn canto 
de amor a Llanei-a por la cual lachan 
con entusiasmo todos sus hi:o.s para 
lleijar a verla grande, feliz y dichosa, 
propendiendo a la difusión de la cul-
tura poipular con la creación y soste-
nimiento de la academia o-unercial 
que es el ideal de su presidente que-
ridísimo y el anhelo de todo/ los 11a-
nerosi de Cuba. 
Le siemió el stñor Castrillór, presi-
dente del Club Luarqués, en el uso 
de la palabra, ensalzando la gran obra 
que realizan desde Cuba, en benefeio 
de su pueblo, los hijos de Llanera; 
hab^ó con elogio de la distinguida ner-
sonf-lidad de don Pancho García Roíl-
rez. corazón abierto a todos Ice gran-
des ideales, felicitando a los de Lla-
nera por el gran acierto demostrado 
en «a elección d^ sus hombres direc-
tores y terminó brindando pe-. Llane-
ra por el Club, per su dist:nguido 
prpíudenfe y por todcs los llanero', 
allí reunidos que d(- manera tan de-
cidida colaboraban en la mtt¿hs obra 
de dotar a su pueblo (lo que pudiero 
servir de ejemplo a las demás socie-
dades análogas) de la gran a» adem'a 
Romercial que dentro de mrv poce 
tiempo habría de inaugurarse para ho-
nor y gloria de los llaneros residen-
tes en Cuba. 
El licenciado don Rrmón F-mánder 
Llano, Presidente del Centro, pronun-
ció un olocueni{simo discurso, que sea 
timos no poder dar n conocer tm Uda 
su extensión, ensalzando la pran obre, 
cultural de les hijos de Llanera y ha-
ciendo merecidos elogios del popular 
don Pancho, y del tesón ron <nie sab • 
llevar a la paríctíca, coronándolas con 
el :nás Msonjero de los éxitos, cuan-
tas iniciativas surgen de la mente de 
aquel hombre admirable, soñador rc-
mántico del engrandecimiento de su 
tierra inolvidable. 
"En nombre del Centro Asturiano, 
cuya representación ostento en esta 
iiesta, agregó el t-eñor Llano, .ne com-
plazco en felicdlar al Club Llantra 
por ese esfuerzo gigantesco^ que está 
realizando en favor de la cuPuri de 
aquella hermosa región asluriana, 
obra de tal trascendencia social quo. 
como muy bien pe ha dicho aquí hace 
unos, momentos, puede servir de ejem-
plo a las demás sociedades > náloga." 
para la realización de los más eleva-
dos ideales de reivindicación nacional 
por medio de la cultura popu'.ar, qiio 
es la base esencial del engrandeci-
miento de los puebh.s." 
m son ya los conocidos por Hormel, 
pero aun así las ocho horas de traba-
do aumentarán s-. vigor y los barán 
ícrícer el lesárs de tus actividades. 
Los hombres agobiados de labor, con-
sumidos unas veces por los gases ftfl 
las min<is, otros por el amiiiente de 
las fábricas, otros por el aire impuro 
de los cubiles que les sirven de oticl-
na o de taller, no pueden rendir iamás. 
un trabajo completo y productivo A 
cada paso se resiente su salud; a ca-
da paso necesita hacer alto en la ta-
rea. La anemia le persigue y la tuber-
culosis le avizora. Siente odio hacia el 
oficio y el patrono y aún lo suele sen-
tir contra la vida. Alemania era un 
pueblo de pigmeos, bin energía y sin 
virilidad, agotados por la fuerza del 
trabajo; y estableció con prudencia y 
con acierto una providente legislación 
social, limitando entre otras cosas, la 
jornada a un término razonable, e ni-
ciéronse gigantes los pigmeos. 
Está bien ia jornada de ocho ho-
ras; es inútil que protesten contra 
ellas los que se pasan la vida quhá 
sin trabajar hora ninguna. En el esr 
cuao de la república Rusa aparece Co-
ta inscripción: 
—El que no trabaje que no coma. 




N o P U E D E 
S E G U I R . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o ; p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
' S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
bolshevlkis se apropiaron; en ía Asana 
blea Católica celebrada en Maurld úl-
timamente, resonaron también e.ítas 
palabras: —es necesario,—-'djrceso en 
las bases que esta asamblea acordó— 
es necesario que para comer tra-
baje todo el mundo, por rico que se.1», 
y por poco que le haga falto traba-
jar. 
En esito, pues, van de acm-rdo loa 
holsheviquÍE más furiosos y "es cat/5-
lieos más fervientes. Esto es doctrina 
cristiana que ya se remonta, al Génr-
sls" Dios puso a Adán y Eva en el 
Paraíso Terrenal "para que I raba ja 
ran en é l . . . ' ' Cuando esta doctrina 
dentro de unes años, dentro de muv 
pocos años, pase a la legislación do 
todíis las naciones de la tierra, y los 
patronos de ahora ten^nn que traba 
jar en los talleres, ya verán que ^stá 
bien y que es muy justa, la jornada 
de ocho horas ;jue acaba de decre-
tarse... 
31. Valero de CAPAI^ 
M I C l u b L l a n e r a 
GRAN BANQUETE 
Don Pancho Gurcía Su^rez, el buen 
dor Pancho, el amigo exceler.te, el 
hombre todo corazón, lorio nobleza e 
hidalguía a quien tanto queremos to-
dos los asturianos y singularmeate los 
hijos d»e la gentil Llanera for cuyo 
engrandecimiento tr.ibaja sin uescan-
so a la cabeza de ese Club adinirable 
que lo ha proclamado presidente eter-
no y eternamente triunfador, nos ha-
bía invitr.do por medio de atenta car-
ta para lo que él calificaba modlesta-
meríe de nlntuerzo íntimo en el rej 
taurant "Palacio de Cristal." 
Tratándose de Don Pancho y de les 
de Llanera, que saben hacer 1 <s cosa;? 
a lo grande, domüs estará el .1?cir que 
el nlmnerzo ínt'mo, se conv rtió en 
un banquete esplén-lido fije ñor pico 
dijo el popts: ''Slerncre vive con gran-
deva quien hecho a giandeza esitá." 
A las doce en punto llegafa don 
Par.cho acompañudo de su primogéni-
to Panchito siendo saludada su pre-
sencia con sañladas muestra? de afec-
to y de consideración p'.r todos >,s 
corner.sal-s; y irnos minutos después 
fuimos tt.mar.do asiendo alrfVedor do 
la mesa que en fenna de "U1 ocupa-
ba la parte priiu.ipa! del salo1', muy 
bellamente adornada, de un extremo a 
otrj, «?on una cor dille ra de ro.-.a? y fo-
llaje. 
En el ángulo central tenfai desig-
nados los puertos principales, a dere-
cha e izquierda del Presidente, el l i -
cenciado don Ramón Femán-^z Lla-
no, distinguido •• popular Prosidentr-
de! Centro Asturiano; don Aurelio 
Alorso arefa, den Fructuoso Menón-
nucs^res compañeros de Wíl Mun-
El Comercio. El Día, Diario Es-
pañol, Asturias y el que éstas líneas 
escribe por el DIARIO DE L \ MARI-
NA 
Fn los demás sútios hemos podido 
anotar, entre otros, lo» siguientes se-
ñores : 
luis aGrcía Suárez; Manuel Viesca; 
Avelino Snárüvs; Aurelio Alonso Gar-
cía* .losé Gañía Suárez; José Alvarcz 
Martínez; Fructuoso Menénde?; Ur-
bano Anarez; Bonito Alonso; Eran-
cisco Alonso;* Celestir-o Día7 Rodrí-
guez; .Te?ús Rodríguez; Manur! Ken» 
Sánchez; Ricardo Alvares-, Jwsé Día? 
Alvarez; Francisco Vega; Sn-eriano 
Harás; Manuel Cuervo; F'ancisco 
García Pujol; Enrioue Tayá bolá. 
Ramón Hurrgo; Ricardo Fornánder 
Granda; ViVcente Rodriruez; Eln:ilio 
Menéndéz; Cesáreo García; Tj£,é Ra-
mos Rorlríguaz; i\dclfo Díaz; Ramón 
dez' 
do 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
D e m u e s t r a n a l a h o r a d e c o m e r , 
e l b u e n g u s t o d e l a m a d e c a s a . 
T o d a s l a s f a m i l i a s , p o r m o d e s t a s q u e s e a n , 
p u e d e n t e n e r c u b i e r t o s e l e g a n t e s y b o n i t o s . 
Exclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertos baratísimos. 
J u e g o s C o m p l e t o s : 
T E N E D O R . 
C U C H I L L O . 
C U C H A R A . 
Para los que gustan y pueden gastar, tenemos mu-
chos modelos costosos y de lujo, en estuches pro-
pios para hacer regalos y también piezas sueltas. 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 . o c T e l . A - 3 2 0 1 . 
El señor Fernandez Llano fué rni-
dosameníe aplanilido a la tenr.inación 
de su brillante y conceptuoso discur-
so. 
Para dar las gracias er nombre de 
la prensa periódica, por las b^'-évolaí 
frases oae se nos dirigieran habló 
muy elocuentemente el señor Antonio I 
Do Campo, cronir ta de nuestro colega 
Diario Espaful, nronuncia-ido un be-
llo discurso quvi meiemó unánimes 
aplausos, 
Y por últi.oo, se levantó de nuevo 
el señor Alonso para proponer qm? 
una Comisión de la directiva íuese la 
encargada de ha» er entrega del her-
moso ramo do flores que adornaba ei 
centro He la mesa, a la disunguida 
dama María Teresa Puje i do García 
Suárez. digna esposa el Presidente 
del Club, proposición que fué aproba-
da entre grandes aplausos. 
A pesar de hablarse algo incispues. 
to el bondadoso don Pancno, ante ¡as 
señaladas muestras de afecto recibi-
das y las frases laudatoriaa que aca-
baba de escuchar, hizo el resumen 
de los distintos discursos primuncia-
dos, expresando a todos su gratitud 
ete.rna, imperecedera, p^- aquellas pa-
labras de aliento que repercutían en 
su corazón siempre adelante hasta la 
consecución del ideal aonrictido, que 
no era otro que el ver levantarse ai-
roso y triunfante, como ur monumen-
to erigido al natriotismo de !cs hijos 
de Llanera residentes en este 
país cubano, el edificio de la escitela 
de t omercio. 
JOn esa obra, agregó, tengo :a satis-
facción íntima de que todos mis pai-
sanos han sabid.) secundarme con el 
mayor entusiasmo, a la vez el senti-
mionto de manifestar que la única 
voz de censura para la obra que esta-
mos llevnndo a feliz término ha sali« 
do del mismo pueblo de Llantja. Ben-
dita sea, a pesar de todo, esa censura; 
pues füe algo asi como la chispa qu? 
al tocar en e. corazón do los buenos 
llaneros, hiciera revivir OÍ n explosio-
nes de entusiasmo la idea, que si an-
tes parecería una ilusión, ahora es ya 
afortunadamente, una hermosa y aplas 
tante realidad." 
Una gran cvac'ón a Don Pacho que 
duró largo rato, dándose por termi-
nado aquel hermoso acto de encanta-
dora confraternidad por cuya brilan-» 
te oiganizacdf n mereció unánimes fe-
lici)aciones la comisión respectiva que 
integraban los s» ñores Aurelio Alon-
so Garcila, presidente; Cel^stiiio Díaz 
Ramos, ^ainón Pintado, Jesús Rodrí' 
guoz, Manuel fíevia y Ramón Huergo, 
vocales. 





L I C O R B A L S A M I C O 
f 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S , I N F L U E N Z A . 
G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
Los Viejos del £ 8 
conocieron su bondad. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A ^ 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
. . i 
flojea de S A N JOSE,"HABAHMtt 
conocido h a s t a el día 
^ eficazmente las 'enfermedades* 
Pecho, de la p ie l y de los orónos 
u r i n a r i o » . 
ht' Bre7 s e e n d e en toda^to B*" 
de tas Isla» de Cab* y f ^ r ^ 
> de la República de Medico/ 
. A«. POR MAYOR ae VENOC j 
* « I ) E S A N JOSE, aLUDE U » » " 
^ r t a d o 331 , H A B A N A . CUBA 
/ 
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H A B A N E R A S 
Una estrella en Campoamor P I E L E S 
¡Paquita! 
Su Majestad Paquita Escribano. 
Reina por el supremo encanto de 
su arte, por el atractivo poderoso J ; 
su gracia y por todo lo que atesora 
de juventud, de elegancia y de be-
lleza en la gloria de su figura. 
La expectación dominante en esta 
rociedad por conocer a la linda cou-
pletista zaragozana llevará hoy un 
gran público 4 Campoamor. 
Antes que a la artista he admira-
do ya a la que es en su trato y en 
sus maneras una criatura excepcio-
nal. 
Mi vuelta momentánea a la ciudad, 
en medio ác la tregua que disfruto, 
me brindó ayer la feliz oportunidad 
de aquilatar de cerca la deliciosa 
gracia de Paquita Escribano. 
Almorcé en unión de la artista. 
En el restaurant París, donde su 
presencia, como en todas partes, pa-
ma-
su 
recia cautivar la atención del 
yor número, tuve el placer de 
compañía. 
No faltaba, entre los que la rodea-
ban, su Tina inseparable. 
Una perrita. 
Algo que parece un juguete. 
De su estnncia en tierra azteca e? 
el mejor regalo, según propia mani-
festación, que recibiera-
Lo diré. 
Viéndola, tan bonita, tan risueño, 
tan decidora, me evocaba constante-
mente Paquita a una belleza cubana. 
Una marquesita que brilla en Ma-
drid, y brilla en todas partes, por su 
soberana hermosura. 
Es parecidísima. 
El triunfo de Paquita Escribano en 
su debut es cosa que puede darse por 
seguro. 
Seré de ello testigo esta noche. 
¿Cómo faltar? 
El Marqués de Avilés 
Se han recibido noticias de su es-
tado. 
Muy alarmantes por cierto. 
El Marqués de Avilés, que goza en 
nuestra sociedad de tantas simpatías 
está sumamente grave. 
Las últimas horas pasadas han si-
do de gran incertidumbre para todos 
los que están cerca del distinguido 
caballero y que observan el proceso 
de su enfermedad. 
Sufre las consecuencias de una pu'-
monía doble, que lo tiene postrado 
y que da pocas esperanzas de sal-
vación. 
jCuán lamentable esto! 
Relacionado el señor Carvajal con 
las principales familias de esta «socie-
dad, la noticia de su estado ha de 
producir alarma general. 
¡Dios lo salve! 
Enrique F0NTAN1LLS 
Una señora cubana que habitúa 1-
mente reside en Nueva York, don-
de su esposo, un acaudalado ame-
ricano, tiene sus negocios, nos 
dispensó ayer el honor de su vi-
sita, entregándonos una atenta 
carta de presentación suscrita por 
jna distinguida dienta nuestra 
que se encuentra de temporada en 
el Norte. 
—He visto--nos dijo cuando le 
enseñábamos la casa—los princi-
pales almacenes de Nueva York y 
puedo asegurarles que en ningu-
no hay la mitad de las pieles que 
ustedes me acaban de mostrar. 
Me he fijado en que algunas ca-
sas de allí tienen pieles tinas na-
da más, pero muy pocas, y otras 
tienen muchas pieles baratas, pe-
ro ninguna fina ni siquiera media-
na. En cambio ustedes tienen un 
surtido prodigioso de pieles ba-
jitas, medianas y de alta fanta-
sía. Les repito que nunca vi tan 
extensa y selecta cantidad de pia-
les como la que tiene El Encanto. 
Esta es una maravilla (observó 
cogiendo una piel colocada en 
un maniquí, cuyo precio es 
de $875.00). Y ésta, magnífica 
($770.00). Esta otra, admirable 
($650.00). 
Ya ven ustedes lo que dijo la fi-
na y amable señora. Cordialmen-
te las invitamos a ver nuestra ex-
posición. 
C. de la PortVila, C. Cañongo 2. 
Andrés Lópe", Buenos AiniS 8. Cé-
dula número 140,677, entregada a Es-
tela López. Euenca Aires 8. 
Carlos Ferrer, Acosta 17. Cédula nú-
mero 58,186, untres-ada a Berta Pérez, 
Acoseta 17. 
Manuel Iglesias Capó, Acosta 17. 
Cédula número 88,195, entregada a 
Dolores. Acosta 17. 
Mario Sampos, Acosta 84. Cédula 
Bttmttó 129,46,: entregada a Francis-
co Sampos, Acosta 74. 
Diego González, Compostela 58. Cé-
dula número 132,269, entregada a A. 
Rodríguez. Gloria 4. 
Raoul Vallejo, Compostela 66. Cé-
dula número 132,273, entregada a Ma-
ría J. Franco de Vallejo, Composte-
la 66. 
Celestino Calderln, Factoría 73, Cé-
dula número 4-'.476, entregada a Car-
men Moreno, Factoría 73. 
Estean Vlcerte Valázquez, Factoría 
1 73. Cédula número 42,277, entregada a 
I Arcadia Vicente, Pretoria 73. 
Coslmi/o Domínguez, Foctorla 67. 
Cédula número 42.279, entregada a 
,EmilIo Suavos, Factoría 67. 
Benito Navarro, P'actoría 63. Cédula 
númor^ 42.280 entregada a Zadivía, 
Factoría G7. 
R i q u í s i m o s B o m b o n e s E s p a ñ o l e s 
de licores y de frutas y en elegantísimos estuche s 
de corcho. 
¡Nuestra vidriera expone un variado surtido! 
L a F l o r C u b a i i a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
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D E L A F I R M A D E L . . . 
(Viono de la PRIMERA) 
puede decidir soore la intervención 
armada para íranotier silencio a una 
Nación que quisiera ir a la guerra. 
3 Declarar qm sólo los Estados 
Unidos intervendrán en sus cuestío-
Bi el Japón devolvía er.os dervrhos on .nes domésticas do inmigración, adua-
Shantung. a ello^. se les debería, por- ñas, etc. 
que sin la ruidosa enmieii^-: no su 
iinbíese apresurado el Gobitmo del 
Mlkado a prometer esa devolución; y 
ee atribuían ese triunfo, olvidando que 
Mr. Wílson les dijo a esos Senadores 
y a O'tros muchos más en la coheren-
cia de la Casa Blanca, :iue piecelí'i 
al último viaje Presidencia1, nue PI 
Japón había dado una nota A los re. 
presentantes de ías Cuatro Grande* 
Naciones, prometiendo la evacuación 
de Kiao Chow, si bien no fija'oa época 
para ello. 
Y en segunda afirmaban los cori-
íeoa de esa oposición que esa vota-
cíó de 55 contra 35 en que fueron 
derrotados y las manifestaciones de 
algunos Senadores republicanoá qae 
ee pasaron al votar a los demócra-
tas demostraban que no pasaría el 
Tratado sin reservas. 
De eso se trata ahora, como cuando 
surgieron las primeras discrepancias . 
4 Afirmar la bectrina d« Monroe. 
5 Igualdad de votos entre Ingla-
terra y sus dominios y los Estados 
Unidos. 
Y no eran máo 
Las otras rece/vas, que nos anun-
cia el cable son las enmíentras trans-
formadas en reservas, como lo de 
Shantung y la Uíiialdad de votos; 
ptro natuaralmente en forma menos 
enérgica y amplíe. 
Las otras reseñas de que nos ha-
bla son: La selección pov «1 Congre-
so de los Delegados de los Estados 
Unidos en el Consejo de la Liga, que 
después de todo nv tendría gran im-
portancia, porque hoy como es sabi-
do es necesaria la aprobación del Se-
nado para los caí eos diplomáticos. 
Y no creemos tampoco que tenga 
gran importancia oue la Conferencia 
internacional del Trábalo deje de in-
dula número 41.867, entregada a Juan j Rivero, Amistad 17 
Alonso Ruiz, Economía 40. I, Amado Garc'.», Amistad 17. Cédula 
Eduardo Torraes, Economía 89. ^número 62,691. entregada a José Ri-
Céula número 41,868, entregada a 
Juan Autren Economía 98. 
Luís Souza Amistad 13. Cédula 
número 63,671, entregada a Josefa 
Mestre, Amistad lo 
Tom;s Medan, Amistad 17. Cédula 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA« 
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
vero. Amistad 17. 
Eduardo Puentes, Amistad 17. Ce-
dula número 6,692< entregada a José 
Rivero, Amistad 17. 
Esteban Montalvo, Cuba 107. Cédu-
la número 88,285» entregada a Ar-
número 62,674 entregada a Norerto ¡.mando Montalvo, Cua 107. 
Orfilía, Amistad 17, 
Miguel Zayas, Amistad 17. Cédula 
número 62,676. entregada a José Ri-
vero, Amistad 17. 
Julián Valereia, Amistad 17. Cédu-
la número 62 679 entregada a José 
Rivero, Aimstad 17. ^ 
Manuel Romay, Amistad 17. Cédu-
la número 62,081, entregada a José 
Rivero, Amistad l? . 
Andrés Hidalgo Amistad 17. Cédu-
la número 62 684, entregada a José 
Rivero. Aimstad 17. 
Serapio Atteaga Amistad 17. Cé-
dula número 62,685, entregada a José 
Rivero, Amistad 17. 
José Quintana, Amistad 17, Cédu-
la número 62 686- entregada a José 
Rivero, Amistad 17. 
Juan Torres Amistad 17. Cédula 
númeoo 62,699, entregada a José Ri-
vero, Amistad 17. 
Leonarlo Mo? tes. Amistad 17. Cédu-
ila número 62 690, entregada a José 
sobre el Tratado, que vale tanto da-1 tervenir en la elegibilidad de los re-
presentantes de lov, Estados Unidos n 
,los curpos otrero^ internacionales. 
Rafael Valdés, Galiano 40. Cédula 
número 85.480, entregada a José 
^Valdés, Galianc 43 
José Valdás Galiano 40. Cédula nú-
dula número 85,481 entregada a José 
,Valdés Molina Galiano 40. 
i Romano Gutiérrez, Galiano 44-
Cédula número 85,482, entregada a C. 
Villa. Galiano 44. 
Carlos GutiéTe^, Galiano 44. Cédula 
número 85,486. envegada a C. Villa, 
Galiano 44. a 
Laureano Carrasco, Conde Cañon-
,go 2. Cédula n-'mero 85,485, entregada 
a Caridad de la Portilla. Conde Ca-
, ñongo 2. 
, Julio Gonzáler, Conde Caflonzo 2. 
.Cédula número 85,487, entregada a 
C. de la Portilla, Conde Cañonzo 2. 
Censo González, Conde Cañonzo 2. 
Cédula número 85,488, entregada a C. 
de la Portilla C. Cañonzo 2. 
Oscai" Gutiérrez, Conde Cañonzo 2 
Cédula número 95,489, entregada a 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ANUNCIOS DE TODAS CLASFS, 
ESPECIALMENTE EN LA PREN-
SA. ESTUDIOS DE PROPAGAN 
DA. DIECIOCHO AÑOS DE PRAC-
TICA. ZAUS. MANZANA DE GO-
MEZ, 522. TELEFONO A-9760. 
cir desde que lo conocieron los ddi 
grupo oposicionista: ¿Se ratificará 
el Tratado sin reservas y sin inter-
pretaciones? 
El Senador Hítchcock de Nebras-
ka que es el que dirije a los que quie-
ren la ratificación del Tratado, díó 
a la publicidad el 17, al día sigulenF,3 
de la votación sobre Shantung, la 
siguiente nota: 
"Ya sabemos ahora que el Tratad • 
progresará en el Senado rápidameiv 
te. La derrota de la enmienda d; 
Shantung por 20 votos de mayoría, 
cuando los contrarios creían que te* 
rían más votos que nosotros, demues-
tra que el Senado rechazará las res-
tantes enmiendas", (estas son dos. de 
ks 36 de Fall que quedaban pendien-
tes y la de Johnson y Mores, sin 
perjuiíco de que otros senadores puf-
dan prestar algunas otras.) 
No quedan más enmiendas Impor. 
tantes que las de Johnson. 
Hay entre nosotros 40 Senadores 
que quieren ratificar el Tratado sin 
reservas; y procablemente hay uno? 
?0 que quisieran agregárseles. 
Y añadía ese Senador: una transac-
ción entre esas dos tendencíps, parece 
que se Impone lógicamente, siendo el 
número total de Senadores 96; has-
ta que esas dos fuerzas se unan, el 
tratado tendrá que quedar ante el 
Senado. Luego vendrá la rarificacíón; 
pero no esperemos que sea unáni-
me, porque siempre habrá unos vein-
te Senadores que votarán contra el 
Tratado." 
Uno de los Senadores del grupo 
oposicínista del Lodge, Walsh, de 
•Montana, demócrata, presentó una 
proposición nada menos que sobre la 
independencia de Irlanda, el viernpü 
último, para obstruccionar la discu-
sión del Tratado. Ese Senador es el 
r.ismo que persiguió al Presidente 
Wílson en París para que reclblerx 
una Comisión de Irlandeses, con or -
Jeto de que se hiciese constar ante el 
"Consejo de los Cinco" el deseo dn 
independencia de Irlanda; y ese mis-
mo Walsh hab^ producido tantas pro-
testas y motines en el viaje que híz J 
sntes de ir a París, por Irlanda, le-
vantando contra sí la opinión Ingle-
sa, que dió pie a Mr. Wílson para n") 
recibir a esa comisión de Sínn Fe'-
ñor 
Pues Walsh nropuso al Senado 
aue ian pronto como los Estados 
Unidos sean miembros de la Liga de 
Naciones, llamen la atención de ésta, 
al derecho a la Independencia que 
tiene el pueblo irlandés. Y el Senador 
republicano, Penjcse de Fíladelfla. 
aijo, con ese lenguaje pintoresco qué 
unan los políticos de la vecina Re-
pública que esa proposición era el 
coronamiento más Insolente de los 
Irlandeses. ^ 
En un cabde d'íl DIARIO de esta 
banana, se relata que los oponentes 
kl Tratado tan presentado una serle 
Be reservas que no son ia9 antiguas de 
Lodge y la Comis-n de asuntos exte-
riores del Senado, sino que parece 
|ue han incluido ^ntre ellas las en-
taiendas recharadas ya por el Seña-
lo, bajo la forma de reserras. 
Las anteriores reservas de los opo-
llcionistas al Tratado eran: 
1 El poderse retirar de la Liga 
kuando lo qulsitr'an después do la 
tectifícadón. 
2 Declarar que sólo el Congreso 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Orgullo legítimo de fcEL B O M B E R O " es su in-
comparable C A F E 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
Almohadilla rusa iriquísima! 
D. PEDP.O DIAZ 
En el t/en Central de esta tarde 
embarcará para Santiago de Cuba j 
nuestro buen, am'go don Pedro Díaz, ¡ 
de regreso de su v:'aje al extranjero, j 
El señor Díaz fué a la América del 
Sur. Panamá y ¡os Estados Unidos j 
a hacer compras püia el gran almacén l 
de sombreros que ha establecido en i 
la ciudad Orienta'., y en la que ha de j 
obtener brillantes resultados, dadas 
las grandes relaciones con que cuenta 
en todo el comercio de la república. 
Muchos éxitos le deseamos a tan 
estimado amigo e-i su nueva vida co-
mercial y le reiteramos nuestro cari-
ñoso saludo. 
I £L F ^ P F R A N 7 A Abani(luería. Bastonería, 
Paragüería y Curiosidades 
Llamamos la atención de nuestros clientes acerca de nuestro 
gran surtido di» bastones, tan inmenso en car.tidaó como en cali-
dad y variedad 
Véanse nuestro magníficos pflxagmas y los alian le* s de última no-
vedad, antlg-üedades y Curiosidades. Compramos toda clase de objetos 
antiguos. 
" L A E S P E R A N Z A " 
B E BAMON CANALS. 
O'REBLLY 75. HABANA 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a i e l e c t o r . 
Enrique Río Trocadero 63. Cédula 
, número 63,470 entregada a Rosa Gon-
zález, Trocadero 83 
Alfredo Forcade, Trocadero 85. Cé-
dula número 63,472- entregada a Ma-
nuel Pulgaron, Trocadero 85. 
Bartolomé Pons Riera, Mercado de 
Tacón 12. Cédula número 133,466, en-
tregada a Jascflna Picar, Mercado de 
Tacón 12. 
Aurelio Rodríguez, Mercado de Ta-
cón 12. Cédula número 133,467- entre-
gada a Carmen rodríguez, Mercado 
de Tacón 12. 
Emilio Baez Fernández, Mercado de 
Tacón 13. Cédi la número 133,470, en-
tregada a Berigno Parrondo, Merca-
do de Tacón 1S, 
Teófilo Céspedes, Jesús del Monte 
20. Cédula 141,121- entregada a Dío-
nísla Gutiérrez,, e-sús átil Monte 20. 
José Bernabeu, Jesús del Monte 12. 
Cédula número 141,128, entregada a 
Emilio Bernabeu, Jesús del Monte 12. 
Pablo Bayo San Miguel 3. Cédula 
número 63,071- entregada a Luís Ar-
teaga, San Miguel 3. 
Juan Gonzá.ez, Villegas 64. Cédula 
número 131,872, entregada a Belén 
Zárate, Villega? 64. 
Francisco Soto, Villegas 68. Cédula 
número 131,873 entregada a Carmen 
Barroso, Villegas 68 
Anurello Gallardo, Villegas 68. Cé-
dula número 131,874, entregada a Car-
men Barroso, Villegas 68. 
Francisco Gener. Villegas 68. Cé-
dula número 131 875, entregada a 
Carmen Barroso, Villegas 68. 
Juan Gallo. Villegas 68. Cédula nú-
mero 131,876 entdegada a Carmen 
Barroso, Villegas €8. 
Adolfo Reyes. Lamparilla 74. Cédu-
la núnu?ro 131 889 entregada a Gon-
zado Amigó, Lamparilla 74. 
Aurelio Alonso, Economía 40. Cé-
dula número 41,866, entregada a Juan 
Alonso Ruiz, Economía 40. 
Federico Taparte, Economía 42. Oí-
los rcirntos CacnUóric.s. Ciida día 
estón mas de moda estos retratos, q--e> 
auaque más cares que Le de lotogra-
íía distan mr.cho de costar lo que se 
supone. 
Uno de los artistas que espe^almeTi 
te f-e dedican al retrato en medallón 
—tamaño untural y pequeño—es Jo 
sep^ Kapfenborger, meritísimn oscul 
tor que ha peco abrió jui'to a su es-
tudie una Academia de modeV.tío, pin 
tura y escultura en el Veda.lo. callt 
25, número 311, entre B y C. 
Como dije en otra ocas.ón, el señor 
Kapfenberger mtreció urá'iiv ala-
banzas do la crítica cuando hace cin-
co años pre?piitó en la Exposición de 
Arte, celebrada en la Academia do 
Cíenlas, trabajos valiosiísimns, entr« 
oíros, una estatua de Míximo Gómez, 
dos bustos de ilustresi ^abanos (los 
bustos son otia de sus especia idades) 
y algunos retratos en medallón, que 
gusitaron sobremanera. 
Deseo al señor Kapfenberger, m! 
compañero de- ayer y mi fino amigo 
de hoy, muchos y grandes óbitos co-
mo profesor y como artlóta. 
Ufas. Los celebran maPana los Pe-
dros Pae-cual, los Servandos, algunor 
Germanes (de los CUHIPS no hay más 
que ¡siete! "días" al año), lo? Juanes 
Capistrano y las Juanas de la Cruz 
A todos felicito por anticipad-. 
Cuanto al regalo de "días,1 pueden 
ustedes hacerles el que gusten. 
Consideracimes. Una de la.- fechas 
memorables en la vida es la de la pri-
mera Comunión; otra el día en que Vi 
niña se viste de largo, otra, '.a de la 
boda, y luego, la triste y penosa en 
que muere un ser querido. 
Pues bien; asi como pan1, la pri-
mera Comunión provee Santiapo Ra-
mos de velas riadas, lirios, rosarios 
y l'Oros blancos, etc., en O'Rcilly 91, 
y La Flor de Cuba, en e! 8C de esa 
ca.'Ie, de vinos generosos riquísimos, 
pactas, dulce?! y fiambrey rara el 
lufch; así también para poner d)e lar-
go a la niña, no hay vestidos ni telas 
como las de La Francia, OKspo v 
Aguacate, ni sombreros tan lindos y 
tan baratos como los que La A'.imí ven-
de en el 33 de Neptuno 
Cuanto a la boda, ya es sabido; e-. 
regalo se impone. Novia quo m. recibo 
Para las Ñiflas que van a Colegio 
V E S T I D O S L A V A B L E S 
'iquidamos un gran surtido a $1.48. $1.98, $2.98, $3.98 y $4.98. 
V E S T I D O S P A R A C O N F I R M A R 
- De volle, tul y de encajes. 
Tenemos una magnífica colección a $5.98, $7.98/$9.98, $11.98, $14.:<8 
y $19.98. 
V e s t i d o s d e S e d a b l a n c o s y e n n e g r o 
para todas las ocasiones. 
Nuevos estilos en • ^ 
A b r i g o s d e t e r c i o p e l o y e n l a n a s d i s t i n t a s 
para niñas de 2 a 16 años, a $2.98. H-98, $7.98, $9.98, $14.98, $19.98 has-
ta $45.00. 
También tenemos un gran surtido de PIELES para niñas de 6 a 16 
años, en ARDILLAS Y OTROS ANIMALES, desde 10 hasta 50 pesos 
EN ROPA I N T E R I O R PARA NIÑAS 
desde 2 a 16 años, hay más de 100 clases diferentes. 
N u e s t r o s M o d e l o s d e O t o ñ o e I n v i e r n o p a r a S e ñ o r a s 
Puede usted admirarlos y convencerse que superan en variedad y riqueza de líneas a cuanto hasta la 
fecha habíamos recibido. 
El surtido uie presentamos este año en VESTIDOS TRAJES SASTRE. ABRIGOS, CAPAS, PIELES. 
BLUSAS Y SAYAS, son la última expresión de la Moda. 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
95 
de sus amistados la bolsa do rla;ta fM ¿Habrá que añadir que el ran 
na- por ejemplo, elepicb entre osa BO- la novia, y el ramillete d- "i[?ñ; ^ 
berbia colección que exhiben Juan R. yorona fuiiebro, e* de busn ton-j p^,^ 
Alvaros Y Con.-pañía en Riela 117, en-
si uo se conche; y novio qu^ \aya p. 
casarse sin lucir 1M camisis la cor 
bata, etc., de La Rq^uflla, Obispo 
IOS, tampoco ncü lo i&Hginumoa. 
los al jardín .¡c Lan.^wi^ ^ 
fon» A-314r)? Cr^o que no. 
Mas per boy, I-asta ie "cor 
clones." ^it'pra-
C952 
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
Vuelven a las damas descoloridas, víctimas de trastornos 
peculiares de su sexo, cuando toman 11 •' 
EL T O N I C O DE 
LA MUJER C A R D U 1 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 años, el CARDUI ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de la mujeres enfermizas.̂  
O O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
P iraa 
P A R A / A U c B L E S FIMOS: 
R S / ¿ A ® V P A 
M U E B L E R I A : A . D E I T A L I A 5 4 T A 4 2 7 0 
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A R I O DE LA MARINA Octubre 22 de 1919. PAGiNA CINCO. 
Kn sus días. 
roiPh-i lioy su fiesta opounáslica 
( í;.;„;:i ¡.ella y distinguida, la se-
S ónn Santamaría do Machi* 
K J i CU nuestra mejor .v. iedad. do 
.'"des simpatías, ñor cuy. causa 
l l l ¿l ser muchos los que bo ace^ 
i;;",, a ella coa el onjeto d« feli^l-
^ííeciba nuestro cumplido .saludo. 
Kibaícaron ayer los jóvenes esp^ 
¡¡os sonora Carmen Izagulrre y doc , \ l \lfredi) Bernal y Obregón, Ab-,-
rado'Fiscal dn la Audiencia de San-
ta Clara. 
<;e dirigen a New York. 
Obedece su viaje al estado de siiiva 
,vedad en que se encijentra su 
•nenor bija, que va con ellos pnr 
brescripción facultativa. 
Que tmedan encontrar allí el an-
g-gdb alivio al mal que aqueja a su 
rdoral le niña, por lo que hago sin-
ceros votos. 
Dios so lo permita. 
* • => 
Una boda el 25. 
La de Gloria Fuentes y Guzmán, 
cen el estimado joven Pedro Gut;C-
rre:: >' Príncipe, hijo del señor Gu-
tlírrez. Presidente de ]:> "Asociación 
de Fotograbadores de Cuba". 
be celeb'-a en el Vedado, iglesia de 
toda na1a la celebración de actos d» 
pto índole. 
Apadrinaron la ceremonia la seño 
r:. Concepción P. de Gutiérrez y el 
señor Alberto Fuentes. 
Tendrá lugar a las nueve v media 
de la noebe. 
•ü * « 
'•Felipe Derblay". 
Psbo contestar a. las pregiint?,H 
(;ue so me hacen sobre el estren) 
ríe esta regia cinta exclusiva de "I.-i 
luternacional Cinematográfica". 
Me informan los señores Rivas y 
Co.. propietarios de esta empresa y 
arrendatarios de "Miramar". que ma-
ñana jueves irá "Felipe Desblay". 
Tiene por intérprete a "Pina" Me-
nichelli. 
Actriz que tiene sobradas condicio-
nes para triunfar. 
Y triunfará. 
Hay gran solicitud de palcos pa« 
ra esta función de moda úú mañana 
Jueve? A 
* F * i 
En "Rialto". 
f Noche de iroda ayer 
Motivo más nuc sufii.cente para qnr 
re congregaran en la sala de es*^ el* 
ne. las familias que favorecen nue-?-
Iros espectáculos en sus tandas espe 
ciales. y 
Son ¡ipf las noches de moda. 
La de "Rialto" esta vez. con la ga-
rantía del nrograma cinemato;:iáflco 
disnuesto, fué de Iss más selectas. 
Un gruño escogido de damas dis-
frutaban de la función de moda. 
Para esta noche se ha dispuesto 
on buen cartel. 
* * » 
El baile rosa. 
noíu el interés que existe por 
esta fiesta, entre familias de nues-
tra, sociedad. 
Los detalles de su organización res-
pondón al acuerdo tomado por la di-
reclivd de la culta "Cuba-Canarias '. 
Aprovecho esta oportunidad paral 
reiterarle a la directiva la petición' 
hecha por mí en crónicas pasadas, 
roferente al deseo do muchos, de que 
la fiesta esté despojada de toda eti-
queta. 
Estamos seguros de- que se toma-
n'in acuerdos a este respecto. 
• * * 
En "Fausto". 
E h estreno de mañana. 
Prese.nta el bello teatro del Pra-
do, una cinta de gran óxito, "La voz 
del pasado." 
Es noche de moda. 
Y estará por tanto en su apogeo 
la fresca terraza del amplio salón. 
.Hay solicitud de localidades para 
t.'ta función de gala para "Fausto" 
* « * 
Duelos. 
Federico Baró. 
Sensible el fallecimiento de es'.e 
caballero, que gozó de grandes sim-
patías en nr#'Stra sociedad. 
Se ha lamentado por todos. 
Otro duelo sensible anota la SOCIP-
(iud por la muerte del que fué corre?• 
to caballero, doctor Manuel A. E s -
cobar, médico dedicado al ejercicio 
de su profesión, y que gozaba de 
buenas relaciones en esta sociedad 
Son muchos los familiares a quie-
res este desenlace fatal agobia pro-
fundamente, entre éstos las señoras 
v señoritas Escobar, nuestros aorí-
ciftbléa amigos el doctor Ignacio P'a, 
Abelardo y Cesar Faes, sus hermano* 
políticos y. especialmente su incon 
dolable viuda, la distinguida ceñora 
María ^uisa Faes. 
Reciban todos la expresión de co.i 
dolencia que Ies enviamos. 
Ya, finalmente, anotaremos otro 
duelo sensible, el que ocasiona el ía-
r.ecimiento del agreciable joven En 
rique Fernández Rodríguez, herma 
•lo de Pablo Hernández. compañerT 
y amigo a quien acompañamos en su 
íusto dolor al igual que a la madn» 
del desaparecido, que siente profun 
d i mente, sin consuelo, el golpe ref'.-
bido. • • 
Descanse en naz! 
. • * • 
Hoy. 
E l debut de "Paquita" Escribano 
en "Campoamor", para cuya función 
no quedan palcos en la contaduría 
de este teatro. 
Se presenta en la tanda de 9 y mn-
¿ía. ' 
Noche de moda en "Payref, miér-
coles elegante, con un cartel quo 
atrar». 
Se pone "Galone de amor" a se-
gunda hora, junto con "La Divisa*, 
obra muy siVjnática. 
Í5R por tandas la función. 
Cubre ^ nrimera "La sucursal do 
la Gloria", del maestro P^n^iia. 
DÍTERHÍO. 
L A M P A R A S 
Un prerloRo y esootrído surtido noaba-
rnos de recibir y yn está a la venta. 
Huy cuanto el iruVí refinado gusto pue-
da desear. 
Tlslte íiuestra exposición. 
«LA CASA QUIVIAIVA" 
AT. de Ituli» (ajxtes GBIIIIIIO) : "4-76 
Teléfono A-4264 
de café Grípíñas deleita y satis-
face. Unica receptora: "LA FLOR 
DE TIBES", Reina 37. Teléfo-
no A-3820> = 
D E L C A B E L L O 
ALOPECIA. CALVICIE 
ATTU ( If;?.-v-3 i>5: XkA IMEÍ. V I>Kli CUERO CAHEM.TJDO 
•.*\m 
'RATAMIEVTO HK PACIENTES EN I NA CLINICA DB NEW YORK 
tefillí. t'e{ler Franz Nagelschriidt de Berlín y del doctor Richard W. 
" ucr. Xew York. 
. iH-i,.., ;.; ,(,. primeras aplicachr s el pelo no continúa cayéndose, bro-
"Uomr'iás tarde vigoroso abundante. 
Lupus, Herpes, EosomMk Epitell >mas, Cáncer, Granos, Man-
íes parasitarias de la piel por los rayos actínlcos, electrl-
del doctor T. líownrd Plank. le Chicago, 
tumores sin intervención quirúrgica. 
agudo y crónico 6 inflamaciones artíteulares, proceder del 
r I J . T.vrnauer; y de la sanare. 
«P'iratos eléctricos para la eliminación del ácido úrico, 
dose ''',s '''a••miiento!'. se roaliznn con aparatos especiales modernos, obtenlén-
Jfírt*-Sr ldos ^"i'prondentes. Señoras: Lunes, Miércoles y Viernes.—Caballeros: 
n ni?- '•;,,v->s y Sobados. M-nserrate, 41 <?e 1 a 5.—Clínica de Electricidad Médi-
ca» Jtr,:,lU""'fiU(. de 
«Ifserns, ufoccij niédlwi. métoii 
atamiento úi 
Del reunintismf 
D R . G U S T A V O P E R E Z A B R E U 
C 0ÓG1 Ind 22 Oct. 
E - B A L L 
l l GRAN MATCH DE MAÑANA 
TnÜuJ I5r , l ' ,^ ,r ' m ' P» PHIsburgh 
y lau.n ¡;Mr el Almendares 
6a TT'E «"OCÍOÜO.-; será el de maña-
â̂ k los t' rrenos de Alraeudares 
sosten,, "-10ClV;:t'u i'01' vi desafío que 
reaDa;rün v Alacranes, y la 
laiiza(lor1Un d(J Ac,uI1'ü Luque como 
^ra 1!̂ eres y lü- deseos existentes 
reSres , e n íu'c;on después do su 
ni(eLlos KHt^os Unidos al no-
^do , her ni'^no. dondo ha ac-
resulta i 11 VOfL (lero éxito y eíectivos 
íealizafl(r' Se Verán uI flu mañana 
^ ahnn' -a,-'ndo ^ presentu en el 
Grai'nendaiv*a. 
^ c o n Sei'í'1' seeuramentG, la ova-
^ H n " ^ . ? l0Li fan¿tIco3 cubanos 
f Norte , —coni0 le llaman ^n 
í11^ de 7 f pre'-erttarse ést« en la 
S Í T - 0 y ( m ^ ^ a disparar 
f ^''on ruó bd ' • LaS D1J3mas quí! 
a v do do una vez, preclsa-
f H ) i e s T •''Utí :i0n hoy t e s tos vi-
i,,., !.'r;,;'] 1 ^ a los da otros 
^ <luc SP Cl'C^it0 ^cional; entro 
se encuentran ios Gigantes 
ido Me Graw y los Red Sox ostonia-
i.uos... Así como también a las ecias 
I baterías 'del Chicago Americano. 
U Acaso no recordamos—no obstante 
I las pocas oportunidades que hse le 
'.dieron—la efectividad con quo luchó 
| contra los Champions de la Ameri-
j cana ? 
Por eso es que hoy nosotros espe-
¡ ramos una victoria del capitán del 
! Almendarts sobre los rubios del 
| Pittsburgh. 
Y no porque los americanos resul-
t en inferiores a los azules al pitchear 
I Luque, pues ya todos los fans cono-
I cen las potentvs condiciones en que 
|.se halla el club úe Cutshaw y has-
l.ta si se quiere su marcada superio-
¡ ridad sobre .'as dos novenas cuba-
! ñas. 
E l compañero de batería de don 
I Adonfo lo será au tocayo Luján, al 
j que ya hemos visto Jugar y conoce-
1 moo como uno de los mejores recep-
jtores con que poremos contar por 
jahova y el más f n condiciones—ex-
ceptuando naturalmente a Mike—pa-
i.ra secundar la recia labor de Luqut.'. 
I Tanto Luque como Luján han va 
riado mucho por. lo que sorprende-
rá la labor que ambos desarrolla-
Cmhm húlmmmt® m m 
T á F E f ¡ES FÉMA m B A 
i ( B t ñ w A ^ ñ h j Y o í f e , 
m m ñ m H U Í m m 
m m 3 3 
m m 
P A R A S A T Í Ó P A C E R 
EL MA5 REFINADO CAPRICHO FEMENINO 
EN CÍOYERÍA FRANCESA 
J ^ ? {ckfa Q u i n t a r í a 
V / I V E N Í D A D E I T A Ü A 74 76 A N T E Ó O A L I A N O 
T E L E F O M O , A-4264 
L a v e r d a d 
s o l a m e n t e 
L a v e r d a d 
e s l o q u e s e d i c e d e l a 
"LA ELEGANTE 
c u a n d o s e p r o -
c l a m a q u e e s l a 
t i e n d a 
q u e m á s b a r a t o v e n d 
Mura l la y Compostcla. Teléf. Á - 3 3 7 2 
tivas en los diarios habaneros, para 
| hacer una suscrinción o colecta pa-
ra obsequiar p regalar un souvenir 
al pitcher ctel .ndnati. 
L a idea nos pavee-e digna y mere-
cida ,y si se l ace en la forma acor-
dada últimamente y que es la de re-
colectar entre el público, mañana, 
durante el desafío estamos seguros 
quu se recaudará lo suficiente para 
el fin que so persigue. 
Esa forma es más práctica y ori-
ginal, que si '¡e aoriese una suscrip-
ción popular desde las eglumnas (Je 
los ptr iódicos . . . 
Ahora, cualquiera que sean los 
acuerdos que se tomen para el me-
jor éxito de esta idea, nosotros esta-
mos dispuestos i ? secundarlos, lo 
mismo desde esta> columnas que con 
nuestro bolsillo. Las cosas claras-
Se trata de un player "que se ha 
hecho" y ha trim fado donde sólo 
triunfan los que valen, y no se le de-
,be regatea rio que tan honrosamente 
se tiene conquistato. 
¿Estamos? 
S. G. 
V I D A O B R E R A 
t Viene de la PRIMERA) 
clones prestadas a dicho compañero y 
a sus familiares. 
Se nombró una comisión para que 
implante el cobro fie los sel.os, por 
medio del carnet, de que estén pro-
vis os todos los sindicindo?. 
LA FIANZA POR POR R E I OVA 
E l Comité Pro Presos, ha anortado 
la fianza de 500 pesos se^alá.ta por el 
Juez. 
COMPLACIDOS 
Rl señor Benejam nos ha di' igido v. . 
siguiente escrito, que aclara el por qué 
del donativo qme dichos señoois hicie-
ron al gremio de zapoteros:' 
Octubre 20, 19i.» 
Señor Redactor (ie -'Vida Obrera" del 
DIARTO DE I A MARINA 
Ciudad 
Señor-
Hemos leído ¡a infornwciór ebrera 
del DIARIO D E LA MARINA i'e fech^ 
17 del mes on curso, relativa a la 
Junta celebrada por ol Gremio de Za-
pateros, y vemo? con gran cisgusto 
que no se ha interpretado el sentir d ? 
esfa. Compañía en lo que respecta ft! 
donativo de .$2̂ 0.00 que tuvimrs a bien 
enviar al expresado Gremio, ptra \\\\<i 
fuera repartido a los obrero? zapato-
roo enfermos y necesitados de auxi'io. 
Lo ocurride ha sido lo si'niientP.' 
Esta Compañía tiene c^ntr.J.ndos a 
varios obreros zapateros (para el ma-
nejo de ciertas máquinas,) que han 
aprendido en nm : tros taller?s y para, 
la recisión de uro de estos rontrato^ 
recibió ésta Compañía, de u'-o de lt-s 
obreros contratados aquí, la suma d'-.' 
$4 )0.00 acordando la Dirección di núes 
tra Empresa, que esa snna sirvier:: 
para aliviar la situación de k:« obre-
ros zapateros que tuvieron ru cesldad 
de auxilio, y así se hizo: ropartimos 
$200 00 entre 5 obrerar do e3ta Com-
pañía que actualmente no trabajan 
por enfermedad y a las qre se íes esta 
papando su jornal, y ¡os ¡5200 00 re&-
tanfes se enviaron al Greml.'- do Za-
pateros para el fin indicado, si'; otra 
miras que las expresadas. T 'n Direc-
ción de esta Compañía tomó dicha de-
terminación en vista de que 'a ex-
presada suma la percibíamoi'. como in-
demnj/ación que nos Fropt.fcijnabá el 
servicio personal d¿ un obroiu, esti-
mándose prudente y moral fnn* dicha 
sur!.a sirviera para <=1 fin benéfico ex-
presado. 
¡lecha esta aclaración, nos reitera 
mos a sus órdems atentos y »». s. 
Ccnpañía Nacional de Calzado S. A 
S. Benejam, 
Director General. 
£1 DIARIO DE ÍA MAR!-
Tsk es el periódico de ma. 
yor circulación. — 
J U E G O S D E C A F E D E P L A T A 
Diversidad de estilos y gran variedad de precios. Hay para todofl 
los gustos y deseos. De mucho lujo, de gran belleza y numerosas 
piezas; también menos costosos, muy bonitos, mucha apariencia y 
calidad. Están de moda, son nn buen obsequio. 
V E N E C I A 
Lo hará quedar bien cuando regale. 
rán. 
Para contrarrestar al temible ata-
que qutí han de sufrir los players 
del Pittsburgh por parte de los Ala-
cranes, el manager Cuatshaw envía-
lr áal box a Carlsom que es pitcher 
regular del club V de un control y 
una potencia admirables; pero caso 
de que éste no se encuentre dispues-
to para U desafío de mañana, enton-
l'ces Pfeíter, el gigante "del Brooklyn, 
(será quien se en. arga/á de "pasar-
'sela" a las Alacranes. . . 
L A TEMPORADA AMERICANA 
Estado de ios clubs 
J . G. P. Ave. 
Eieid'ng de ios clubs 
O. A. E . Ave. 
Habana . . 
Pittsburgh . 
Almvnda' -es. 
120 50 6 965 
195 101 16 949 
81 47 7 945 
Pittsburg • 
Habana . . 
Ailmendares 
8 5 3 625 
5 2 3 400 
3 1 2 333 
Batting de los players 
V. C. H. Ave 
B . Portuondo, A-
I , Fabré, A . . . . 
13 I 6 
3 1 1 
500 
300 
Battin?? de los clubs 
V. C. H. Ave. 
Almendares 
Pittsbuigh 
Habana . , 
86 6 23 255 
245 23 59 240 
128 12 26 208 
L A Z A R Z U E L A 
Ofrece en la presente temporad-i, 
gran colección de sedas y lanas para 
vestidos, un cuarenta por ciento más 
barato que las demás casas. 
Antes de comprar sus vestidos, vea 
nuestras telas y compare precios. 
ALONSO, HEXÍMALO T TA. 
Neptuno y Campanario 
Teléfono A-820I. Obispo 96 
17 0 
® na ín] 
10 o 
14 3 
R, Herrera, A. 
C . Torriente, A . 
Pouder, P. . 
icholson, p. , 
Bigbee, P . . . , 
Southworth, P. 
A . Marsans, A , 
R . González, A . 
J . Hernández, A . 
A. Rodríguez. H . y A 
Pftffer, P . . 
M. A González, H 
E . González, H . . 
erryT, P 
M. Cueto, H . . . . 
Cutshaw- P. . . . 
Barare, P. . . . 
R . Almeida. A. . . 
A . Aragn, H 
B . Acosta, H 
Carey, P . . . 
J . Calvo, H . 
X). Tue-o, H . 
Uíí O B S E Q I I O A LUQUE 
Kal-Cints, el veterano cronista de 
sports, hace un llamamiento a todos I 
los que simnatizan con Adolfo L u - | 
que, el notable, valioso, etc.. etc.; 
a todos sus amigos y por último a i 
los que redactamos secciones depor- i 
TIDO RO 
W///t*,„.y. '/////*/,„. 
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ANU UUUVU 
España y su Prensa 
E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
Quo los colonistas franceses no so 
J.aran en narras, sobre todo cuando 
del iproblema de Marruecos se trata, 
es cosa harto sabida de puro demos-
trada. Pero así y todo pocos han l ie-
gado hasta donde llegó M Mauricio 
l.cng en el informe que rindió, sobre 
«-•I futuro régimen de» Tánger , ante la 
comisión de Negocios extranjeros. 
i'Zl informe, que vemos publicado en 
"Le Temps", dice as í í : 
"Alemania sale de Tánger , como 
Cel resto do Marruecos, y -c compro-
mete a no intervenir de ninguna ma-
nera en 1er. Convenios que tendrán 
lugar entr-j las potencias interesadas 
> principalmente Francia, Inglaterra 
y i ispañ^, í.obre el futuro régimen do 
Tánger . 
E l Tratado de 2S de junio en t r aña 
1Ü abrogación del acta de Algeciras. 
y por consecuencia,. la de^lparicióf' 
do toda internacioralizaciiin de Ma-
l í u ecos. 
La situación exacta de Tánger no 
<-stá determinada por el acta de Alge-
bras, sino que está definida por los 
vecuerdos franco-ingleses y franco-es-
pañoles il'i 1912. 
Francia hn promotidn establecer un 
rég imen .especial en Tángt.-r, antigua-
mente capital diplomática del Impe-
l ió y única abierta a los extranjeros. 
JVnta qiií ^ste régimen especial sea 
* £-tablecido, de acuerdo con Inglatc-
i r a , y con España—dice textualmen-
te ed informador—Tánger cont inúa ac 
nualmente en la situación en que eata -
bd todo ^ ¿ r r u e c o s antes del Tmitadc 
del nrotectorado. Tánge.-* está bajo 
la soberanía del Sultán, que. si bien 
t ctualmente protegido de Francia, ad-
jministra por sí mismo, sin nuestra in-
gerencia. El Cperpo diplomático acre-
disido cerca del Sultán reside en 
T á n g e r . 
Bn f in, el régimen de las capitu-
laciones está allí siempre en vigor. 
Este "statu quo" no podrá tener f in 
hpsta que el "rógimen especial" pro-
metido seai un hecho. 
En 1914, fieles a nuestras prome-
sas, habíamos preparado para Tán-
ger un proyecto de estatuto Este pro-
yecto había sido aceptado por el Go-
bierno ingi-'s. Sometido al Gobierno 
t spaño l por los embajadores de Fran 
cia y de Tngij.térra en Madrid, toda-
vía no se ha recibido en 1919 la ad-
hesión de España E^te jroyecto de 
•estatuto, preparado bajo el imperio 
del acta de Algeciras, donde, por la 
inspiración de Alemania', se había in -
iroducido la internacionañzación d i 
Marruecos tenía un carácter '"nterna-
•cic-nal; lov Gobiernos extranjeros 
participaban en ¡a adminis tmeión de 
Tánger . 
Hoy e lacia de Algeciras va a desa-
parecer, y con ella toda razfln de in-
tfrnacionalizar Myrruecos E l nuev<) 
estatuto que Francia está dispuesta a 
dar a Tánger , de acuerdo con Ingla-
terra y España , tendrá, pues, esto 
carác te r 'Vspecial" que preveén los 
Tm ftados, ñero no tendrá carác te r in -
ternacional 
Táneer . donde el Sultán es Sobera-
tno, está baje el protectorado de Fran-
cia. El nuevo reerimen, que será ob-
jeto de negociaciones con Londres y 
Madrid, coasist irá on la constitución 
d^ una Municipalidad, a la cual los 
¡értivaijeroa residentes en Tánger ten-
drán acceso, ya como electores, va co-
mo elegidos, y en el reconocimiento 
a los extranjeros de tales o cuales 
ventajas qua pueden ser reputadas ne-
cesarias; pero los. Gobiernos extran-
jeros no podrán n i participar en la 
c b m de Francia en Tánger ni fiscali-
zarla, lo mismo que en el resto de Ma-
rruecos. 
Tales son las bases que nos parece 
Eer las que se deben fijar para nego-
ciar con Inglaterra y España . 
E l reconocimiento por Francia del 
estado de cosas establecido en Egip-
to desde rme este país es tá bajo el 
protectorado bri tánico, no producirá 
ájup n a t u r a l ^ consecuencias hasta 
que el Gobierno inglés, en el acuer-
do que se prepara, no haya esimilado 
la zona do Tánger a la zona francesa 
de Marruecos. En cambio de las dis-
posiciones favorables de Españn to-
cante a una posición de la que no po-
.lemos escapar legalmente, tendremos 
la satisfacción de entendernos ami-
pablemenfe con nuestros vecinos so-
bre tal modificación, que puede pnire-
cerles más ventajosa que la Conven-
ción franco-española de 27 de noviem-
bre de 1012 
Claro está quo el informe de M . 
Long no morece !a pena i e ser toma-
do en cuenta Y si lo hemos repro-
ducido es solamente para demostrar 
como Ira gastan los colonistas fran-
ceses. Pero es el caso que ese mons-
truoso atentado contra el Derecho ha 
circulado profusamente en Tánger 
contribuyendo a formar un ambiente 
nada favorable a la isirmonía de las 
relacione? entre las colonias francesa 
y e spaño l a .de la ex-capital del I m -
perio. 
Los colonistas fronceses parecen 
d spuestos a extremar cuantos medios 
•estén a su alcance nara conseguir la. 
incorporación de Tánger a Francia. 
Hasta ahom han apelado a todo gé-
nero de recortes para desacreditar la 
í.cción de España en Marruecos Y do 
seguir las cosas como hasta r ^ u í no 
ts do suponer que lias relaciones en-
tre España y Francia continúen sien-
do todo ilo amistosas que debieran. 
Tratar dé despojar a un pueblo de lo 
cue en justicia y derecho le pertene-
ce no es el mejor sir.tema de ase-
gurarse su amistad. 
Tánger debe s t r desintem.'JCiona-
b'zado. En ese punto están conformes 
españolea v franceses. La discrepan-
cia data de que Francia quiere apro-
piárselo, mientras que España, si ha 
de mantener sus derechos, no puede 
consentir semejante exnoliación. 
La desinternacionitlización de Tán-
ger es necesaria para que Esipaña 
nueda ver pacificada su zona de Ma-
rruecos. Y Tánper debe ser español 
?orque está dentro de Ipi zona espa-
ñola y poroue, como dice muy bien 
"Ha Debate" de Madrid, el régimen de 
Tánerer francés resultaría, incompati-
ble con la presencia de España en el 
noroeste de Africa, presencia que le 
fs imprescindible para su vida autó-
noma. 
Tánger tn poder de otra, nación se-
ria una constante amenaza para la 
zona espailola. Y esa zona, que a Es-
pcjña le conviene conservar porque 
pone en sus manos una extensa costa 
mediterrrm^a, que le es precisa como 
condición indispensable para su inde-
pendencia, ts además un venero de r i -
queza suficiente a compensar los sa-
crificios que su dominio imponga. 
Q. 
I p t a a c i ó n C a b l e p t i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
F | l # 
'RIMCiPlOi 
Aguas de Mondaríz 
Ya llegaron y están a la venta estas sublimes Aguas Minero 
Medicinales. 
Pídalas, por cajas, en las Droguerías y Almacenes de Ví-
veres y al detall en Farmacias y Bodegas. 
Si desea adquirirlas al costo por cajas enteras diríjase a nos-
otros. 
COSTO DE 250 CAJAS DE ¡ M h DE MONDARIZ 
Importe de la factura, Ptas 13114»4 ul 3 por ciento Dto. 
Tm puesto del timbre 
Comisión al Banco * 
Despacho 
Conducción a esta a lmac ín 
•Pecibiduría y entrega 
Lanchage • • . 
Derechos * 
Mejoras de Puerto . • 









$ 2.789 15 
Costo de la caja en este Almacén. . . . . . $11.16 
Impuesto del Timbre de pedido y factura. . . 0.04 
Costo definitivo de una caja de A.GUA DE MONDARIZ. . $11.20 
A r t u r o H e r n á n d e z , S . e n C . 
Sucesores de Eduardo Hernández. 
Comerciantes. 
Importadores y Consignatarios de Víveres 
EMPEDRADO. 8.—HABANA. 
DISTRIBUIDORES DE LAS AGUAS DE MONDARIZ. 
Teléfonos A-3362 y M-1044. Apartado 1074. Cable: Donandez. 
Puesto en la Lonja, número 18. Teléfono en la Lonja A-7867. 0 
nif H'iiili II fu r̂n ' n 
^ n a confertncia dp los beligerantes, 
i En 1916, dice el testigo, el Presidente 
j Wilso i estuvo en posición para pro-
aponer i a paz sin victoria", pevo de-
•.claró Mr. Wilson que diferiría su 
Slosson, ganados. 0; perdidos, 2; ^iniciativa porque el sentimiento con-
número mayor de carambolas, 74; p r o - i t r a Alemania en ios Estados Unidos 
medio, 9.27-51 (era muy intenso en ese momento. 
„ r™.. . I Documentos secretos del Ministe-
LAS TKOPAS GRIEGAS ENTRABOH !TÍ0 de Estado Se haU&n en podtr de 
EN X A N T H I i ia comisión investigadora y pruebas 
SALONICA, Octubre 22. [del Almirantazgo, y el Ministerio de 
E l Cuartel General griego anuncia-i la Guerra, los cu-ueS, sábese, expusie-
en una comunicorión expedida hoy, ron más tavde. 
AUGUSTO (a Í L L E i n i O DE HO 
H O Z O L L E M 
AMERON.GEN, Octubre 21. 
E l ex-Prín^ipe August Wilheln' . 
cuales entraron en la ciudad a ia una | cuarto hijo del ex-Emperador de Alc-
y treinta manía, ha llegado a esta ciudad, pr.)-
La oomunicacidp: agrega que las i cedentes de Alemania, con objeto de 
tropas fueron recibidas con mucho | vi ís tar a sus padres, 
entusiasmo. Itcina el orden en toda 
la región. 
ración más unida de los Estados Uni-
cos y la Gran Bre taña y que era con> 
\eniente que dichos países avanzaran 
juntos en la campaña contra el al-
cohol puesto que el problema es el 
mismo en todo el mundo civilizado. 
LOS ALEMANES HOSTILIZAN A 
RIGA 
COPENHAGUE, Octubre 22. 
La ar t i l le r ía alemana en Riga dis-
paró contra los buques de guerra in-
gleses que se hallan en bahía, segfln 
noticias recibidas en el Estado Ma-
yor leto. Esto ocurr ió el domingo y 
el lunes los buques ingleses respon-
dieron, cañoneando las ppsicíones 
alemanas cerca de la ciudad. La ar-
tillería gruesa alemana, que está em-
pleando granadas de gas, está bom-
bardeando a Riga. La ciudad ha sa-
frido grandes desperfectos y muchas 
personas del elemento civi l han sido 
muertas o heridas. 
SOCIEDAD J O V E L L A ^ O S 
En el loca', que ocupa el Ceritro As-
turiano, celobrará esta Sociedad d 
próximo viernes 24 Jel actual a las S 
de la noche, .lucta General Crdinaria 
correspondienfe al tercer ulmeslro 
del año en curso. 
F:l secretario s9ñot Fernando Collar, 
de orden del señor Presiden .-', enca-
rece a todos ios asociados la ii&s pun. 
tual asistencia e^ bien de los> intere-
ses sociales. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M*. -
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
"Asociación de Dependientes del Comerbio 
de la Habana" 
que Xanthi, en Pracia occidental, a 
setenta millas Oeste-noroeste de De-
deagatch, fué ocupada en la mañana 
de hoy por las tropas griegas,, las 
PROMESAS D E L P R E S I D E N T E 
CARRANZA 
CIUDAD DE MEJICO. Octubre 21. 
LA rRODl'CCION DE TRIGO 
WASHINGTON, Octubre 22. 
E l Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos acaba de recibii 
los cálculos de las cobechas de 1919, 
hechos por el Ins t í t tuo Internacional 
t 
El er^sidente Carranza ha prome-1 de Agricultura de Roma, Italia, los 
tido toda clase de seguridad a los 
candid-dtos y sus partidarios en la 
campaña presidencial de 1920. El 
Presidente tambiei. se ha comprome-
tido a hacer que -a intervención ofi-
cial s?a completamente neutral, según 
manifestaciones hechas por el Gene-
Tal Francisco Serró no en una entre-
vista nublícada hoy. 
COLONIZACION ALEMANA E> 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, Octubre 20. 
Hoy se ha comprobado la existen-
cia de planes de colonización alema-
na en Méjico, con el anuncio de ha-
berse formado una empresa para la 
irr igación de doscipntos mi l hec táreas 
de terreno en el valle del r io Fuerte, 
en el Lstado de Smaloa, donde su es-
pera que millares de emigrantes ale-
manns adquieran pequeñas parcelas 
de terreno, pagaderas en veinte 
años. 
cuales arrojan un gran aumento e i 
l a producción, con excepción de la 
avena y e Itrigo. comparada con el 
promedio de producción durante loa 
últ imos cinco años. 
La cosecha de trigo en España , E5-
cocia, Italia. Canadá, Estados Unidos» 
india br i tánica. Japón y Tunis se 
calcula en 1.728.713.000 fanegas. Es-
to representa el 94 por ciento de la 
producción de 1918 en dichos paisas 
y el 98.6 por ciento del promedio dñ 
los cinco años de 1913 a 1917. 
ANTE L A COMISION INVESTIGA-
DORA DE LOS CULPABLES DE 
L A GUERRA, 
BERLIN, Octubre 22 
El Conde de Dernstorff, ex-emba-
jador a lemán vrn los Estados Unidos 
y que ayer fué el principal testigo 
ante la comisión investigadora de la 
responyabilidad ce los funcionarios 
alemanes causantes de que estallara 
la gran guerra de 1914. ratificó hoy 
su testimonio 
Mientras estuvo ayer en el estrado 
EN FAVOR DE RETROGRADO SI 
CAE EN PODER DE LOS ANT1-
MA x n r ALISTAS 
PARIS, Octubre 21. 
Uno de los problemas más graves 
que tendrán que resolver los peritos 
económicos agregados a la Conferen-
cia de la Paz es el abastecimiento do 
víveres a Retrogrado, en el caso de 
que caiga. E l primero del mes actual 
el Gobierno maxlmallsta repar t ió 
750.000 tarjetas para la adquisición 
de pan en Retrogrado y se calcula 
que repar t ió Igual cantidad de tar-
jetas en los distritos inmediatos. 
Viborg (Finlandia) y Reval son 
dos puntos r4ue Í»1 hallan temporal-
mente aislados de Petrogrado, por 
haberse suspendido !a comunicación 
ferroviaria, y debido a también a las 
minas colocadas en el río Neva. S' 
Petrogrado cae se calcula que el r ío 
podrá estar libre de minas en cuatro 
días. La vía férrea se halla cortada 
entre Viborg y Petrogrado, en dlstln el Conde de Bern.storff habló de los . 
esfuerzos hechos por el Presidente _ Puntof/ Vevo Podrá ser reparada 
"Wilson tm 1914 y 1916 para encontrar 
u-n med.'o de paz que proponer ante 
los Gobiernos aliados. Las tentati-
vas alemanas de paz, hechas a inter-
valos, sin embar?o, a la par que las 
de Mr. Wilson, en opinión del citado 
ex-embajador, fueion Interpretadas 
por los aliados como evidencia de de-
b i l ida l por parte cft Alemania. La Im-
presión dU Condp de Bemstorff fué 
que Mr. Wilson intentó proponer una 
paz provisional no t ra tándose de 
asuntos territorialf;s y dejando los 
en poco tiempo. 
-mh.nma* mavorta nara tratarlos en de la humanidad depende d 
LA CAMPAÑA A >'Tí-ALCOHOLISTA 
LONDRES. Octubre 21. 
La campaña en favor de'la prohlb! 
clón alcohólica progresa en. todo el 
país. Políticos distinguidos y miem-
brros del clero están tomando parto 
en dicha campaña, además de las or-
ganizaciones antl-alcoholistas. Lief 
Jones, de la Liga Mundial contra el 
alcoholismo presidiendo una reunión 
de la Alianza del Reino Unfdo, en 
Manhc-; ter, dijo hoy que el porveni* 
o la coop i 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO F L O R - S E P A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES. 
I HAY UN GRAN SURTIDO DE 
Z A -
E L D O C T O r . 
Manuel Escobar 
C i r u j a n o D e n t i s t a d e e s t a A s o c i a c i ó n 
H A . F A L L E C I D O 
r > . E . P . 
Al participar tan scnsillc pérdida, los que suscriben inyl-
tan a los señores asociados y al cuerpo facultativo, que so sir-
van concurrir a la casa mortuoria, Belascoaín y San Mi^uoa—al-
tos—a las 4 p. ni. de hoy, día 22, para acompañar el cadáver a 
su última morada en el Cementerio de Colón y le será eterna-
mente agradecido. 
Octubre 21 de 191f). 
Antonio Pérez y Pér ^, Presidente social; Francisco Martí-
nez, Presidente de ia Sect ién de Beneficencia; Dr. Ramón Gar. 
cía Mon, Director de la Casa de Salud "La Purísima Concep-
ción"; Dr. Arturo Bcaujardín, Director del Serricio Dental. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T I I B CUBA CAÑE SUGAR C O R P O R A T I O N 
Nueva Yorl.', Octubre, 22. 
Tres mil ochocientas acciones comunes y dos mil trescientas preferidas se 
dieron ayer; las primeras con una baj.i de % do punto, y 'as segundas con K 
B i e n v e n i d o s 
Procedente de un viaje por Es-
paña ha llegado, vía Paris-New Yorlt-
nuestro estimado amigo don José AÍ-
varez, condueño del Restaurant ''Cos-
mopolita", en compañía de su esposa, 
la señora Perla de Alvarez que na 
hecho grandes compras de "mode-
los'' para los departamentos de som-
breros de "El Encanto" de los qu.3 
son directoras las señori tas Sara y 
Reina, hermanas de aquella. 
Reciban los esposos Alvarez nues-
tro saludo de bienvenida. 
PARA EttOLOK Oí CiARGANTA 
JT 
T A B L E T A S 
ÍÜV MARAVILLQÍA5 
A l 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTONÜ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
BOLSA DE PARIS 
rAPvlS. Octubre 21. 
Las operaciones en la Bolía, Hoy, esta 
Vieron fir nes. 
L a Renta del 3 pot 100 se cotizfi a « 
85 ci'ntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 36 francoi 
-5 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 90 francoi 
75 céntimos. 




INGLESAS Y FRANCESAS, C0L-
CHONETAS.COLCHONESYCUA-
DRANTES EN L A L U B S I T A 
MONTE é3. TELEFONO A-8K7 
LA BOLSA 
Dice el sumario do The AVall Streí'. Journal: 
Nueva York, Octubre, 22. 
"Algunas ventas a última hora. Las ventas obedecieron a la noticia de 
Hjlque la Coníeronci;i. Industriul en Washin ton puede que sea disuadida. Los va-
j I v é s de General Motor» y de la Mexicar Petroleum en alza, de nuevo. Loa 
. ¡de la Baldwin. tuvieron la mayor subida cel aíio, al principio de la ses ión; pero 
' (las ventas .'e equipararon al resto de a /lista de valores, más tarde. Los va-
I Jures de fábricas de aceros operaron mo or. Los de la Texan Company movié-
ronse en uentido contrario al resto de a lista, durante la reacción." 
IiOS BONOS DL LA IIIBI.KTAD 
Nueva York, Octubre, 21. 
del. 
Cotiza'Cn de ayer; 
Alza 




Fecundos del. . . « . 
Torceros del 
Cuartos del 
United States Vict^ry. 





























U L T I M A S V E N T A S U OFKRTA 
Cuba exterior, del 5 f'IO 
Cuba, exterior, del 4,/'fc(í 
Cuba Kailroad 4^1'(i 
Uavnna lílectric cons 6 W 
L'ulmn American Silbar 
City of Paris 0 010 
City of Lyons v5 OiO 
City of Uordoaux 0 O|0 
Cuba exterior 0 (•»' 
City oí Mu-Srillles 6 C|0 

































J O Y E R O S 
COMERCIANTES IMPORTADORES" C E J0VERIA 
VENTAS A L P O R M i f f O E - F l « a 0 S SRCOMPETE/'eiA 
M0RALLA 61 B B B T E L . ¿ ^ 6 6 9 
E N NUESTRO T A L L E R nz . P L A T E R I A ¡tos HACEMOS 
CAR60 DETODA C L A S E B E TRABAJOS D E JOYEÍSA 
ESPECIALIDAD E N GONfTXOONDE JOYAS ART1 SOCAS 
Punt o e 
ANO LXXXVIiL DIARIO DE LA MARINA Octubre 11 de 1919. PAGINA SIETE. 
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[ S U C A S 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
OB^l T R \ T V > n E > T O f O M B A 
romo rHSputsta a variae preguntas, 
nía depilada explicación no ?abe eu 
Sí límites de! '•Consultorio," tloy las 
•avientas notas acere-» rlol tratamien. 
n 'oue debe seguirse contra la obo-
\ A . . < aii-iaue advirt'ondo qut no exis-
ü tratamien i c "único" para .:omba-
!rr^ y f.e comp'en'le qu»; asi sea, si 
vef'e.\;ona «iuo !a obesidad presenta 
í n c h o s v mu-- distintos caracteres i-p-
iac onades con Ja edad, con V tempo. 
«Mcenío v con el gé'Kro de viria. 
Lo01 caros do obesidad muy acontua-
AI ieQUí,'reB se Pro^prta- c')n í'v-
tfacrdiníiria pmdencia, porque un 
«¿figazaniento demasiado rápido po 
¿ría acarrear malas cor.secjpucias. 
para los casos corrientes, puede 
¿ r itiuv niil ti plan que voy a ê r-
DODer: es el s¡guíente: 
Alimentación:— Prescinda-o por 
completo, o casi por comppl-to del 
azocar, del dulce, de lu Cvirvc>-a, de la 
jeche tomada con abundancia y de las 
sopas esperas. 
Cómase poco pan, carnes sis ssls.i 
legumbres sin harina, fruta nr. abun-
dante en azúcar y manjares r. uv sa-
zonados. 
Bébase lo menos posible ea las co-
midas, tasando el agua. 
Ejercicio:—Pora facilitar iai; com-
bustiones orgánicas, consiguifndo asi 
la eliminación de la grasa, t.-i indis-
pensable la actividad física. PractJ. 
tqujnse, pm-s, diariamente ejercioic 
de gimnasia y paséese, pero srfn llegar 
al cansancio. E l paseo puede ser sus-
tituido por los deportes, los t/.ie adel-
gazan siempre. 
V'asaje:—Las anteriores .ndicacio-
nes acerca del alimento y del Jercicio 
corporal han do ir acompañadas da 
una acción sobre aquellas regiones 
del cuerno que están amenaza as por 
la obesidad y sobre las que y i se 'en -
cuentren deformadas por u:; exceso 
de tejido adiposo. 
Esta parte del tratamiento es* de su-
ma impottancia; porgue la obesidad no 
E 
NO C O M E V ¿ B I E N ^ 
5 E S l E f l T E Í U L D E S P U E S QUE HA C O M I D O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
• H A C E D E S A P A R E C E R T O D O S 1 0 5 T R A 5 T 0 R f 1 0 5 
D I G E S T I V O S : 3 U F ñ 0 , 5 E t 1 5 A C I 0 n DE LLEMURA.DOLOREÍOE 
C A B E Z A . V E H T I Q 0 5 , P A L P I T A C I O f l E S E l i E L C O R A Z O t l . E T C -
ToriftnDO U I I A C O P I T A D E S P U É S D E - L A S c o n i D A ° > 
P M D A L - O J K S U E Í O T I C A K > ! 0 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
T E I P A - Z 6 6 6 Y A - 7 I 9 5 - HABANA- HABAHAYIAMPAPIUA 
IIIHIIIIIIIIIIIIlllllllliWlllllllilllIhli.lMI!!!!!̂ ^ 
I empieza de un modo simultáneo en 
¡ todo el organismo, sino que se inicia 
con la deformación de algunas regio-
nes, y la acumulación local, Tr.-iede ser 
detenida fácilmente en esos momentos 
por un masaje de quinoo a yeinte mi-
nutos; por virtud dio esa fricció' pn 
gica, la sangre venosa se aleja de 
aquellos sitios y queda reempiaiiada. 
, por sangre arterial pura, ox'df.nte y 
i tónica. 
j Pero el masaje solo, e.-? insuflciento 
j en muchos casos para fandir y para 
i disolver las células de grasa ya exis-
l tenfes y se impone la necesidad de 
j hacer que penetre a través d."> la pie. 
' una substancia capaz d*» modificar 
esa? célula? y para ese objeto se re. 
comiendan los yoduross natnraleg, que, 
absorvidos por la epiderris, actúan 
directamente sobre las grasa* 
) Basta, por lo tanto, un masaje algo 
I enérgico sobre las regiones atacada? 
I por la obesioaxl. empleando para la 
! fricción un producto ypduradu, que 
debe ser recetado por el médico, y asi. 
procediendo con confatanoia, y sin pe-
lig'-o ni daño alguno para la s .̂lud, so 
obtendrán modif.caeiones locales muy 
marcadas y se logrvrán evitar las acu-
muiacioCí-s adiposas 
Las pequeras' molestigs que rste ré-
gimen pueda ocasionar, quedan sufi-
cientemente compensadas con los be-
neficios que se obtienen; beneficios de 
verdadera consideración. putíS:0 que 
la obesidad, (aún prescindiendo de la 
estética, y del gusto do una ^poca en 
que la esbeltez y el afinamiento do 
líneas es el que priva-) la obesidad 
repito, puede determinar trastornos 
en las íuncíones de algunos fingano», 
y í;er origen de muchas enfer ürdade?. 
I X PLACER 
I 
En el cáliz de la rosa 
t-cude miel a libar, 
en su alegre despertar 
la brillante mariposa. 
Recorre loca el verjel 
de una flor en otra flor, 
y deja, tras nuevo amor, 
la rosa por el clavel. 
Sus alas mueve el delirio, 
y eu la ansiedad que la abrasa, 
de aquellas dos flores pasa 
a beber en otra: el lirio. 
Ebria ya do sus excesos 
sigue aturdida volando 
y ciega sigue d'ejando 
auras, perfumes y besos, 
hasta que. sin \ w el día 
que tuvo por existencia 
a purgar va su imprudencia 
en obscura noche fría. 
¡Qué recuerdos lan crutl-'S 
entre la sombra espantosa, 
conservará de la rosa 
dp los lirios y clávele*1! 
Y sobre 'a t'crra dura, 
con tanto pcitalo amado 
v> hallará un cáliz dorado 
de que hacer su ?epultura. 
TI 
¡Rubia Inés! }Planea Asunción! 
¡Luz de fueco' ¡Pa? triguei Ü ! 
.Flores de mi edad risueña' 
¿Perfumes de mi ilusión» 
En Jas tinieblas somoría.»» 
de mi ardor ya consumido, 
dejaos en el pecho herido 
CAMIONES 
D E L I N E A F E R R E A P A R A C A R G A Y P A S A J E R O S 
C O N 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
B N T R K G A I N M E D I A T A 
T I P O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
P í d a n o s d a t o s y f o t o g r a f í a s d e l o s D i s t i n t o s M o d e l o s . 
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tan solo pavesas frías. 
Y dejáis, para mis ojos, 
on cementerios de amor, 
de una flor y de otra flor 
los ya inútiles despojos. 
¿A rué ir cotí ei ala inquula 
tras lo vario del placer? 
Amor, sií, de una mujer, 
hermana de la violeta. 
¿A qué pretender qfue loca 
nuestra vida se derroche? 
¡Hagamos tardar la noche! 
KBesemos solo una boca! 
Agustín réTfcz. 
PEÍíSA^ff lEXTOS 
L a persona, que ŝ ibc ol^servar no s 
aburre nunca. 
Consolar, nc es querer horr\r el do-
lor, sino ayudar a soportarle. G o z a r á n m á s A l o s q u i n c e 
Todas las mujeres, con raras excepcio-
nes, son celias al cumplir los quince 
E l haber hecho muchos ingratos, 
demuestra que hemos derramado a 0tt«»S a un niu10 8e ̂  ?ftec8 una p"r 
nianoq llpiias InnnfhArflhleB l-eneficios ea' Positivamente la rechaza, una y otra 
manos llenas Wnnmerawes tenencios. , ^ hay adularle, ofrecerle «"os, pero muchas en esa edad se debili-
L a "verdad" no es solo una-dea que b . ^ ' contentarlo y malcriarlo, para Que ¡tan. por el cambio que en su naturaleza 
es preciso conocí-r; es además un ai-re qiue es necesario respirar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RI NAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
íuepte una purga. L o mejor, r  evir I " opera y es por eso, que e  la edad 
tar disgustos, malacrianzas y ofertas, es (lfc: los quince, las muchachas deben de 
purgar a los niños con Bombón Purgan- ¡Ueear a su organismo, elementos vivifi-
tc del doctor Martí, que se vende en to- cantes, como los que contienen laa Pila-
das las botic-as y en su depósito "Bl del doctor Vernezobre, que se ven-
, , „ „ . m i den en todas las boticas y en su depO 
Cnsol," Neptano esquina a Manrique. | Neptuno 01. 
A. A. 
•Cómo pretender que otros guarden 
nuestro secreto, si no supimes guar-
darlo nosotros? 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D E A T I C O DE L A Ü Í Í I T E B S I D A » , C I E U J A N O E S P E C I A L I S T l 
3)EL H O S P I T A L - O á J . I X T O G A E C I A " 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparst* ürt-
narlo. Examen directo do los ríñones, rejljía, etc. 
CoMsitaa, So f a 11 de la mañana, y de 8 y medís a 5 y media de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C E F I R O O R I E N T A L 
— • D E L D O C T O K J . OAEDAJíO — — -
Insustituible para curar las enfermedades del CUERO C A B E L L U -
DO; extirpar la CASPA, la resequedaá y crasitud del cabello y todo 
germen dáñlno, precursor de la C A L V I C I E . Regenera y vigoriza la 
raíz del cabello, hacíéndo]o renacer de nuevo más robusto, abun-
dante y hermoso Se vende en Perfumerías, Farmacíaí y Droguexías. 
Depósito: Belascoaín, 117. 
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Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que ei mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
Fábrica de Mosaicos 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . -
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
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" RICHARD MARSH 
U D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERSION C A S T E L L A N A 
U T!?t,i o» U Librería, de Jo»6 Albe-
«eiabcoafn, 3i-B. Teléfono A-5803. 
Apartado 511. Habana. 
| . (Continúa) 
w^* tlem,h0 fc,do n 10 s" v- ^"ando ^ te-
^"an i -1?' 10 •mpl'-iiflo en mujeres 
:ía uno fna- V"^', '"i'^ntras más laa 
fcl yf^' menos las ve. 
U ve-rh.H deutX0 Cümo Para conslde-
• •«^or ó w u e n la últ,ma observación. 
»'.J!. calenV;' 0̂ r'̂ s• ensi l lando su re-
í r l a i'J.( ,u,10 111 señurit.i Boyes no 
tllrevUtA M.ÍIJ0 niovi''' ¡i apresurar da 
. Ponto Pnilí?1- <,1U0, su v i s i - in^ t'-caso 
w»o el placer de esta visita? 
CAPITULO X L 
E B l A S m ^ f L E E T I I O R P E S SA-uiA } )L L A D I F U N T A 
S1*0!1" acomort/" "sponder. Prlme-
^ v|4 que ^ . n i a l a q u é s . Cleet-iue era el mismo bastOn de 
lln audiencia en el tribunal. Sin su apo-
vo, el ho ubre apenas podría moverse, 
bir .Tohn .vra un hombre acabado: viejo 
I dóbil v enfer.no. SI no estaba en el le-
'cl.i» inclomable; pero bien se veía que es-
ilalia más para la blandura do las sábanas 
'(uc para el aetreo de las visitas. Hasta 
i la voz habla cambiado desde el día en 
i que Cleethorpes la oy6 por la última vea 
durante la escena del revólver: era ya 
utia voz trémula y cansada que sólo cobra-
i ba vitror úuxante los accesos de rabia. 
|A media frase tenía que interrumpirse 
'pira cobrar aliento. 
¡ —Vine H ver a usted, pues supuse que 
I usted no iría aun cuando yo le llama-
se. 
E l recibimiento que usted me hizo la 
I última vez en • qaa tuvo la bondad de 
enviar por mí, no os de aquellos que con-
v'dan a una nueva experiencia. 
—Cleethorpes, no he conocido quien 
1 Iguale a asted en laa burlas. E s usted do 
¡ <'KOS <iue 'degüellan al prójimo sin de-
jar de sonreír un instantes, 
i —iY vieno usted sólo para decirme 
esto? 
—No. Y no sf- si creer a usted capaz 
; de decir a verdad... 
Honra usted mucho psa curiosidad que 
ii( no. 
—He estado examinando una escriba-
nía perfectamente a la difunta lady 
Pcynder. lis m mueble anterior a nuos-
nb matrimonio; uno de los objetos que 
lo pertenícieron (bU-n contados, por clen-
] ). Pues bien,, e] contenido de esa oscri-
1 tañía me ha llenado de sorpresa. 
—Borprs<M oae a mí no me sorprende. 
—iRealnonte? ¿üoulmente? Eutare 
otras cosas encontré algunos retratoá de 
IÑtted, y objetos... mas e x t r a ñ o s . . . Y 
kíOl" eso eatuy aquí. Y por eso me prepunt') 
si usted , "os capaz de decir la verdad. 
t L a dinl iuit«-I1 
—Tod.ts decimos la verdid en ciertas 
oci.sloncií. 
—Espero que esta serii fna de ellas 
para usted. Necesito que us^ed me diga 
todo lo que sepa acerca de mi muer. ¿La 
nmtó usted Si usted lo hizo no daré un 
solo paso contra ustod. He llegrado a no 
Interesarme por ella. Pero (Useo saber si 
usted la mató. 
—Quien la mató 
—Creo posible presentar a usted a la 
persona que cometió el hecho dentro de 
ulf.unos instantes. 
—iQué quiere ustod' decli ? 
' —Tenff i usí.vl paciencia. Acaso ra us-
tfd á ver . . . ; y note que digo acaso. 
—Cleetlnrpos, ¿qué sabia usted acerca 
do mi mujer. 
—Oonoc-emos por la tra pinta. ¿C6-
nm se casó usted con ella? 
! —Estaba yo en Trcuville. El la tomaba 
• U los baño». Me aip-adó. No fué esqui-
v i lonmU'». Me le prerenté. y al mer. nos 
cosamos. , 
—Sin saber palabra de ella. 
1 —Salvo la (pie me dijo. 
—; Y iiufl dl.̂ o usted V 
—Que ora huérfana. 
- — v c r t l f i ^ . « 
i —Que su patlilp era el caballero d i Ro-
ll?I«ntir.i. i Y nada le dljj a usted de 
^"-A^l-andes rasgos, y muy esfumados. 
Pude sacar en limpio que su padre ha-
bía muerro mucho antes, lero q u e ™ 
madre acioabi de mcrir, y que la vida 
lu.bla sido difl<il y errante para ella. 
r j S L ^ o ' ™ ^ . í n í " Estaba yo 
tirar. Dirá usted que no hay P « * lo-
' . í u o «n viejo loco. Tal v e / no. Antea 
h.bía sido casado trej veces. El la fué la 
cierta mujer. 
— ¡Hombre afortunedo : 
1 _ Y de ninsr'ma de ellas sujie una Mia-
ba sino hasta despiu-E. Xo fueron malos 
reroclo, salv» los efectos propios Je la 
grnte de faldis. Dos de ellas, sobre to-
do, fueron buenas. Yo no buscaba una ni-
futa con papá y mamá, pariente y ami-
gos que ine molieran a pruguntas. Aca-
so usted sabe que mí vida ts de 11 po-
co que hay. Yo pense que ella, por su 
I b do, tendría miis o menos una historia 
isnnepjanto ¿Para qué preguntar, cuando 
yo no quería que SÍ me pregúntala'.' 
i —Al saber que usted se habla catado, 
no me sorprendí, como podía haber 
sitio. Supuse que usted haola descubier-
ilo un ave Jel mismo plumaje. 
| --Que quiere usted decir ton esa evx-
j presión: uájaro del mismo plumaje? 
i E l viejo mostraba : na curiosidad sin-
cera. No comprendía el sentido exacto d-i 
i la alusión. 
I —No sé si usted conocerá- el hecho por 
i lo que encontró en la escribanía. Dudo 
cue conservara pruebas materiales de eso. 
'La mujer con quien usted se casó era 
|la más notable de Europa, y acaso del 
mundo. 
I —Veamos. Explique usted eso. 
E l señor Cleethorpes esteba en pie. 
¡ l o m ó una butaca, la acercó y se fentó 
ef ella. Inclinado hacia slr John, y con 
noz que apenas podía olrs", continuó 
así: 
—Ya objerví usted que la enfermera 
tiene oído finj. L a juerta esté cerrada: 
es una puerca sólida, de exceleite made-
ra y de .ronst» acción magníf.ca; yo tengo 
la seguridad «̂ ue esa oven no puedo oír 
1 que estamos hablando... Pues así y to-
d-, bajo la voz al decir lo que voy a 
decir, para que sólo al oído de usted lle-
g.ion m\i palabras. Ya dije a usted, res-
IJdidleml) 8 una pregunta s iya, que hay 
icasiones en qine el hombre dice la ver-
ilüd Estatuís tn u n í de esí-s ocasitnes. 
También las nay en one es imposible ge-
ciria. Tal era la de l.idy P JJ nder cuando 
Mi casó con usted. 
—; .Y cuál era? 
—Keferirme a usted parts de su his^ 
tcrla. v usteíJ me dirá si no era del to-
d<i imposible que ell i dejara escapar su 
a-creto. ¿En dónde estaba usted en Fe -
urcro de 1S83? 
b;r Jotin reflexionó. Luego hizo una 
mueca y castaileó los dientes. 
—Estaba en Nicaragua, 
—Por a expresKm que usted muestra 
a' decirlo, no lo pasaba mal enton-
ces. 
—Hábil mucho Jaleo. 
—No menos que en Euroi.a. E l 17 de 
ete mes, el comedor del Pilado de In-
vierno, en San Petergurgo, fué volado con 
dinamlla. Pues bien, el ^promotor del 
mentado era el padr.i de la difunta es-
pc sa de usted. 
—¡Cleethorpes! 
—El obj?to era la muerte del zar. Ale-
3>ndrl II tomaba asiento ¿.nte la mesa 
iv las seis y cuareíija y cinco. E l zar 
tenia que estór allí; ¡.ero no estaba. Por 
e i sas accidentales, el y su familia re-
tardaron eso día la tora de la mesa; y 
a eso debieron BU sal\ación. Murieron on-
ce personas y etnarenta y cinco fueron 
heridas. Salvj estas desgracias persona-
jes acaeciüas a los soldados de gut-rdia 
y a los -ndividuos dol servicio de la me-
st Imperial, el atentado fu¿ un complot 
fracaso. 
—¿Y quién dijo a usted que el padre 
do ella estaba complicado? 
—Dspore usted un momento; vtamos a 
eso. E l padro de ella quedó muy de-
cepcionado. E r i un hombre que habla to-
mado parte «n numerosos íncidentoK d* 
tse género, y r?u norma era repartir las 
untavas CUYOS resultados se frustaban 
Hubo ndinerotíísimas detenc'.ones, y mu-
chos d'f los presos fueron co'idenados, pe-
ro los Jirorjres del complot quejaron 
Indemnes, cost muy frecuente en Pvsia, 
etiloncos y atora. Én todo caso, el padre 
do ella quedó en libertad, e tizo una nue-
v i tentatira. Yo creo que aun en Nicara-
gua se supo lo acontecido entonces en 
Europa. 
01 viejo c.iiisqueó la lengua. 
—No donde yo estaba. N icstros nsun-
tos no sabsorbían demasiad) para pen-
sar en los ajenos. _ 
— K l día 13 de Marzo del siguiente ano 
U, hombre muy testarudo nue no se de-
ifba guiar por los cnsejlon de quienes 
'\i hubieran salvado, fué asesinado en las 
ci'lcs de San Petresburgo, por medio do 
un «itentilo llnamitcro. E l padre Idc la 
esposa de usted organizó el plan que 
no falló. E l ano jó una- de las bombas em-
l-leadas en el atentado. 
- ; ; L o apriblonaron y ejecutaron' 
—tino lo los conjurados fué muerto 
i c r su •)i-opi.i bomba, otro fué sorprendi-
da en fragante delito tres hombres y dos 
rnjeres fueron presoa más tarde, y eje-
cu lados. Una mujer, de apellido Helg-
u an, escapó de la pena capital por es-
tar próxima a ser madre. E l padre de la 
esposa de usted escapó a las persecu-
eiones y no f ié detenido. 
—¿Cómo sabe usted esto? ( 
—Pocos añus después de estos í>conte-
eimlentos, ora yo un joven que recorría el 
Mundo en bus.-a de aventuran. Tennía yo 
«a cabeza llena de ideas IOCHS y la car-
tvra llena de uilletes de Bonco. No sé si 
e. dine-ro es más pe.'lgroso oue la dina-
ir.ita en poder de un joven de cierto 
i.odo de ser. Me encantaba in vida con-
nnental, y me atraían los personajes ra-
X'A . Conici a muchos de estos en dilo-
T< ntes cludadej de Europa. Entre ellos fi-
guraban el uadre de la esposa de i sted 
•• muchos inJivíduos del círculo en que 
tiia vivía 
—¿Usted era de ellos? 
—No; nunca. Me calvaba el don del 
humorismo. "Sra para mí absurdo indon-
t.ficarme eon che género social. Algunos 
de aquellis 'ndividuos carecían de for-
tuna, y el dinero .no tenía entonces pa-
r;. mí valor alguno. Yo creo que ful la 
p.ovldencia oara muchos de ellos. 
E n mipresenda hablablar. con toda la 
C'>nflanza que se tlere en un correllglo-
rír lo . Aun IUO vi era un joven idiota 
el'os tuvieran la delicadeza díe ver 
en mi al caballero inglés que no es cü-
I paz de una bajeza. Estaba yo en posesión 
i ele todos sus secrets, y conocí el dei pu-
; dro de la esposa de ufcted. E l y todos sus 
l compañeros '.-e sentían org.diosos del 
atentado .-ontra Alejandro I I . E l perso-
iivje qua a usted interesa, me refirió el 
Lecho en m.ls de una ocasión con todo gé-
rero de pormenores, y entre ellos qua ha-
hír puesto fuego a la mina bajo el in-
I í l i jo de una mala inteligencia. Tenían 
Í.ne visitarle -n el momento de la entrada 
OÍ Alejandro I I al comedor. E l no enten-
dió e avuo, que era de espera, y trai-
i cii nado por sus nervios, con una tensión 
l de cuerdas más fuerte que la de el 
viidfn puso maquinalmente en movin¡ien- . 
t^ los agentes deflagrantes. 
—Yo sé lo qué es esL He estado en 
el mismo caso, aunque en condicijiie-s 
muy diferentes. 
—¿Sí? iSntonoos usted no será un cen-
sor muy severo. E l creyó que el aviso 
er.i do la llegada del zar al comedor, cuan-
tíe era precisamente de que no llegaba 
Ccmprendló f,u error un instante despuéa 
ce cometido. Más tarde hizo acto de con-
trición ñor la falta cometida, falta se en-
l.cndo da Jo un punto de vista. Eií los l i -
bros de historia so dice que el autor 
ctl atentado en que murió el ar pereció 
también a consecuencia de la explosión de 
i su bomba. E l padre de la esposa de 
usted me i-ef-ría el hecho, r ñ w d J f é 
que eso era Inexacto. K l fué quien arro-
jo la bomba. Si los libros de historia 
dieran que él lo hizo, tal vez eu error 
etría el mismo. " r o r 
i —¿ Y qué clase de hombre era1 
dvlaa era: "Rúala para los rusos T V 
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PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
UNICOS IMPORTADORES; 
Sánchez Solana y Ca.S .cDC 
Oficios é4.-Habana. 
Meditaciones de un periodista 
(Por F- E.) 
TIN GR4N PE?íSA3IIEXTO DE BOT.I. 
YAR 
Ea nuestro artículo del Día die Ir, 
Raza, dijimos que lo que escribíamos 
entonces serviría de preámbulo par.' 
interpretar un grandioso pensamien-
to de Bolívar, quizá el más trascen-
dental y de más remotos efe.;fos qua 
haya concebido inteligencia tan pri-
vilegiada y corazón tan generoso. 
Nos empeñamos en demostrar en 
esas cuantas líneas, o más bien en ex-
poner, porque la demostración huelga 
cuando el hecho es notorio, que nues-
tra raza en Europa y en América es 
poseedora de grandes bienes cuya po-
sesión nos impone el deber racratísi-
mo de connervarlos y fomentarlos; 
que perteneciendo los mismos a un 
grupo considerable de naciones c-l es-
fuerzo de conservación y adelanto de-
be ser común, y que de todo so deduc? 
que tal comunidad exige un plan, un 
orden y una dirección bien concerta-
dos entre las unidades de las grandio-
sa hetnarquía para que el frute no Ce 
pierda y si se obtenga copioso y ópi-
mo. 
Entre los españoles de América 
principalmente, se advierte la tendr-n-
cia muy culta, muy patriótica y p^r 
todo extremo noble, de borrar el ba'-
dón que ba querido arrojar sobre las 
glorias de España por toda5 partes 
la calumnia, mas anticristiana que 
antiespañola; y es evidente que no 
habría mejor manera de alcanzar tan 
alto fin, que estrechando los vínculos 
de la raza y haciendo que esta toda 
vindicase la historia de la patria co-
mún. 
No quiero pensar en confederacio-
nes! políticas, porque ni mi ingenio ni 
las circunstancias me propercicnan 
la manera de concebir un plan hacede-
ro y aceptable, pero si me pr.rece fá-
cil se fuesen formando sociedades en 
pro de la raza que se diseminasen por 
el Continente y las islas, con centro 
común y plan perfectamente claro y 
preciso. 
Esta confederación, al principio pri-
vada, vendría a hacer con el tiempo 
una institución pública, que las mejo-
res de este linaje son las que se apo-
yan en costumbres ya bien arraiga-
das y extendidas, y que no racen co-
Hio Minerva, armada de punta en blan_ 
co, de la cabeza de Júpiter. 
Bolívar avanzó más con la audacia 
de su pensamiento y trató de estable-
cer una confederación de naciones 
americanas latinas, destinada al prin-
ciipio a la defensa de la indenendencia 
naciente, pero que en la clarividencia 
del político abarcaba sin diula mayor 
y más gloriosa jurisdicción (.1,.) 
Don Luis G. Cuevas fué un político 
mexicano de mucho fuste que en su 
libro llamado el "Porvenir de México, 
Juicio Pobre su' estado político de 1821 
a ""SSl.'' hizo profecías reveladoras de 
la mayor y más clara perspicacia, y 
en que lamentándose de que la fede-
ración de Bolívar haya muonc en su 
cuna hace acerca de ella las siguien-
tes juiciosísimas reflexiones. í :.) 
"Como deba apreciarse es*.-! proyec. 
to le Bolívar no seria difícil docirlo sí 
hemos de discurrir guiados por la si-
tuación en que se encontraban enton-
ces todas las Américas españolas. Loa 
estados que se habían hecho indepen-
dientes tenían los mismos elementos 
para ser felices, unos mismoá peligros 
y unas mismas necesidades. Con una 
(1) En Panamá <e reunieron, por 
182G, sí no me equivoco, los plenipo-
tenciarios' de las naciones latinoame-
ricanas; se hicieron los esr.ttutos de 
la confederación y la capital de la l i -
ga se estableció en México, f>n dond-; 
funcionó, aunque irregularmente por 
algunos años. 
(2) La edición de ese gran .-'bro. es 
tá agotada y son muy raros los po-̂ o? 
ejemplares! que quedan. Se imprimió 
en México en la imprenta de Cumplí, 
do en 1851. 
población mixta en que no podía figu-
rar la de origen español sino en una 
cuarta o quinta parte, la primera obli • 
gación de esos mismos Estados era 
favorecer la raza inteligente oemo ele-
mento principal en el gobierno, en la 
administración y en la sociedad. Loí 
peligros que desde luego debieron te-
mer, si no como los más próximos co-
mo los más terribles de qu*- debían 
precaverse desde el principio "on más 
cordura y previsión, eran el predomi-
nio de lasi castas y la invosión extran-
jera, que respecto de México tenía 
otras consecuencias por ser este l i -
mítrofe de los Estados Unidos. Cierto 
es que Bolívar no consideró estos 
peligros como los más inminentes, y 
que arrastrados por las preocupacio-
nes de la época, fijaba más bien su 
atención en La dominación española. 
Sin embargo, sn plan estaba tan acó. 
modado a las necesidades do I.'-s nne-
yas repúblicas, que por sí misino ba-
bría conducido a nna defensa tanto 
más natural de nnestra raza contra la 
América del Norte, cnanto estaban 
más marcadas las antipatías y Jos 
obstáculos que debían encontrar la 
buena inteligencia y estrechas rel i -
ciones entre estos pueblos.. , .'* 
"Por im principio político reconoci-
do re debe suponer que Estados indo-
pendientes, de una gran extensión te-
rritorial y con abundancia <.4e recnr 
sos para el aumento de su población, 
son más considerados en el mundo 
luego que unidos entre sí y vigilado? 
mutuamente, representan una fuerzo, 
mucho mayor de la que pueden tenar 
aislados y sin mutuas y activas comu-
nicaciones para el caso de una agre 
sión. Cualesquiiera que sean 'as difi-
cultades que siempre ofrecen Jas obli-
gaciones que tienen que cumplir Io.j 
estados ejecutores de esta fiase de 
alianzas, onerosas por una parte y ex-
puestas por otra a desavenencias más 
o menos graves, no cabe duda que son 
necesarias cuando so trata dr« pueblos 
déhiles-, que nada representan por sí 
solos y que están sujetes al influjo 
de naciones poderosas. Cualquier sis-
tema que adiopten. ya sea p'-ira arre-
glar su organización exterior, ya pâ  
ra fijar sui derecho initernacional, lle-
va el descrédito de un pueblo nuevo 
y poco avanzado en civilización, que 
no merece otro respeto que el que 
puede inspirar la propna comeniencla 
de los gobiernos que mantienen con 
él relaciones para favorecer s i comer 
cío o industria." 
"Gravísimos, vuelvo a decir eran los 
obstáculos que debían vencerse para 
establecer las bases de la confedlera.-
ción y conservar los tratados que se 
ajustaban en Panamá. Las iiquietu-
des interiores, la inexperiencia de los 
gobiernos, las opiniones contrarias so-
bre la costitución que debían darse 
las nuevas repúblicas, el influjo de 
las potencias extranjeras que no per-
mitía demorar por más tiempo los 
tratados de comercio y hasta la difi-
cultad! de las comunicación,?» entre 
ellas mismas, eran causas tan pode-
rosas que explican bien el n-sultado 
infeliz del proyecto de Bolívar. Pero 
estaa mismas dificultades y .'a mag-
nitud de la empresa justificaban su 
necesidad, porque precisamente To 
que aquel quiso fué que los países he-
chos independientes tuviesen un cen-
tro común que diese fuerza y crédito 
a su representación, a sus relaciones 
y favoreciese también su mutua co-
rrespondencia, sin la cual nada podía 
hacerse que tuviera el carácter de 
unidad, ni en sus negocios iuterioreí 
ni en su política exterior." 
"El proyecto, pues, aunque muy di-
fícil era muy posible y muy necesa-
rio. En Europa y en los Estados Uni-
dos tuvo al principio una acogida muy 
favorable y no se consideró después 
sino bajo el aspecto que preá-ntaban 
nuestras revueltas y cambies contf. 
míos. A pesar de todo esto casi no ha 
habido año en que no se haya cono-
cido su importancia y no se haya he-
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bo; y la inquietud incesante de Ja 
América del Sur por la agregación de 
Texas California y Nuevo Mfxico, a 
los Estados Unidos, por la pretensión 
que estos ya tienen y los' «-sfuerzos 
que hacen para separar ese mismo 
Istmo de Panamá de la Nueva Grana-
da y ocuparlo después como posesión 
suya (3) acaban de convencer que Bo-
lívar no se equivocó en su persamien. 
to" . . . 
En seguida, dice el prodigioso escri-
tor, prodigioso sí, por lo certero del 
juicio y lo claro' y dilatado d-3 la pro-
visión, que la asamblea americana ha-
bría tenido una gran importancia por 
solo el transcurso del tiempo y habría 
llegado a representar TODA LA RA-
ZA ESPAÑOLA., sin coartar la liber-
tad de los Estados americanos. 
Sigue lamentándose del aislamiento 
(3) Adviértase que Cuevas tscribía 
en 1851, lo que prueba, con sus pro-
fecías sobre Méjico, lo pederoao de su 
perspicacia. 
Cognac P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-
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I de los pueblos españoles en Américi 
y concluye asa: 
"El proyecto de Bolívar fué tan 
grandioso como el dle Itmrblde en 
Iguala: ni uno ni otro se estirt aron en 
lo que merecían y el primero ha sido 
¡para muchos un pensamiento extraño 
e irrealizable así como el segundo 
no pasó de la esfera de unt; concep-
ción vulgar y común favoreerdo por 
las circunstancias, Thl ca.iihcac'ióB 
explica bien EL CASTIGO QUE SU-
FRE HOY LA RAZA ESPAÑOLA EN 
EL NUEVO MUNDO." 
Como se vo. un político de la talla 
de Cuevas que previó la ocupación de 
Panamá, realizada tantos años des-
pués, y con la certeza de un profeta 
vaticinó muchas de las desgracias de 
su patria, la confederación política 
soñada por el genio de Bolívar era ha-
cedera, o más bien dicho, posiblemen -
te perdurable, pues que llegó a reali-
zarse y la Junta Central funcionó en 
México algunos años, aunque con los 
traspiés y mezquindad de resultados 
propios de época tan turbulenta en 
todo el conmovido Continente. 
Aun sería tiempo de aprovechar la 
gran idea de Bolívar, fuera del terre. 
no político, ya que la fecunthdad de' 
plan holgadamente lo permite, esta 
bleciendo esa gran confederación de 
asociaciones privadas, a reserva de 
darles con el tiempo carácter oficial, 
ya no para defensa común ni régimen 
gubernativo en ningún orden, sino so-
lo para propugnar los íntereces comu-
nes de la raza, confederación más ge-
nerosa que la política pues a ella po-
día y debía pertenecer España por juro 
de heredad. 
Quizá solo exista un periódico, 
(hablo de la gran prensa) este ilus-
tre DIARIO DE LA MARINA que ha-
ya hecho el voto solemne de f sa Cru-
zada gloriosa, pues comiéncese por es-
tablecer periódicos ad hoc cada uno 
órgano de una sociedad que debería 
llevar el nombre de COLOMBIANA u 
otro igualmente significativo. 
Esta clase de empresas reclaman la 
vida de un hombre superior, loven, elu 
cuente, activo y dotado de la fe que 
descubre mundos. Dios lo depare y 
los pósteros quizás vean ligai'a a Es-
paña con sus hijas de AmSilca, en 
umión más amorosa, fecunda v perdu-
rable que la que produjo la conquista 
armada, unión que reconocería su ori-
gen en la cristiana y espiritual, cuyoí 
frutosi no se acaban de cosechar aún, 
y que son más ricos que todas lai 
preseas de las indias. 
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DISTINGUIDA BODA 
El pasado sábado día 18, se celebró 
en esta ciudadi la boda de la gentil 
y delicada señorita Carolina Acosta 
y López gala de muestra sociu-dad, con 
el estimado y correcto joven señor Jo-
sé Merille y Cariizares.. competente 
Tesorero de nuestro Municipio. 
La ceremonia civil se efectuó a las 
Itres de la tarde en !a morada t'le los 
padres de la novia sita en Pérez Lu-
na número 3, actuando de Ju-;? el se-
or Francisco de J. Ñapóles y Alva-
rez. 
La ceremonia religiosa se celbró a 
las once y media de la noche en 'a 
iglesia de Nuestra Señora dle la Cari-
dad. 
Apadrinaron a los nuevos esposos 
el señor Miguel Mariano Acosta y Ló-
pez, y la respetable señora Luisa Ca-
ñizares viuda de Merille, hermano y 
madre respectivamen de los despo-
sados . 
Fueron testigos por parte de la no-
via los señores Bernardo de la Agui-
lera y Rodríguez y Arturo Weics y 
Gramatges. 
Por el novio los señores Vicente Las 
tayo y Ponce y Anselmo Alvarez. 
Del templo se dirigieron los nueves 
esposos a su residencia en San Vi 
dat número trece y medio. 
Aunque !a boda tenía un carácter 
intimo acudieron a ¡a mi?ma las nu-
rosas amistades de lo« contrpyentes. 
La concurrencia fué expléndidamen 
te obsequiada con finos dul^s y l i -
cores en la morada de los padrea de 
Carolina. 
•El servicio del buffet estuvo a cai-
go del acreditado café "El Central" 
Los novios recibieron valiosos re-
galos. 
OPERADO 
En la Clínica de los doctores seño-
res Garda y Roure. ha sido operado 
de apendicitis el estimado joven Ro-
gelio Fernández y Cruz. La oxeración 
fué llevada a cabo por los doctoree' ce 
ñores Garaía Madrigal y Saníistfban 
El estado del pacienite es delicadísi-
mo. 
OTRO OPERADO 
En el Hospital Civil también ha si-
do sometido a ".a misma oreradSr-. 
el estimado joven Fernando líobles y 
Pérez. 
Dicha operación la llevaron a ca-
bo los doctores Manolo Orizondo y 
Miguel P. Rodríguez Hernández. 
PARTIDA 
Para Ciego de Avila lugar de su 
residencia han tomado pasaje los esti 
macios y jóvenes esposos señores Este 
han T, París y Regla Merille y Ca-
ñizares en unión de su hija Olga. 
EL DR. ALVAREZ 
De esa capital ha venido a esta ciu-
dad el doctor señor Teodoro Alvares, 
Abogado Consultor de la Benefcencia. 
Se hospeda en el hotel Pí-rla de 
Cuba. 
NOS ALEGRAMOS 
Va se encuentra en ias de romplata 
curación de la grave enfermedad qoo 
lo ha tenido en cama el estimado jo-
ven señor Pedro Mayea y Castillo. 
También se encuentra basínnte rae 
jorado de la grave enfermedad que lo 
ha tenido postrada en cama ^ jorsa 
señera María Rrito de Trujillo. 
Su asistencia ha estado a cargo del 
doctor Cañizares. 
DE TEATROS 
FMSL noche debuta en el coliseo Cu. 
ba la aplaudida compañía dramitica, 
que dirige el emincnite primer actor 
señor Aquílez Zorda. 
Solo dará en esta cinco funciones. 
—En el Saíón Apolo. lu„'ardon'2'j 
se dá cita la sociedad elegante espiri 
tuana, se exhiben diariamente las me-
jores cintas que salen al mercado. 
—En el teatro La Caridad sigue fun 
cionado con nelículas. 
Todasi las noches acude a la sala 
de! mismo una concurrencia selecta 
y distinguida. 
—El teatro Principal sigue con su9 
puertas cerradas. 
Sprrtu 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RINAy annnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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